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r a p o l í t i c a e x t e r i o r 
d e R u s i a 
Bonn, junio, 1925. 
$0 estarán muy ufanos los amos de la 
(USÍA 
actual de los resultados que han 
i i 
lí.) 
" tónido en el difícil campo de la política 
^ r i o r . Hábiles políticos, como el inteli-
•e chictieríu, habían hecho tentativas 
ra&nlK*ar ^ relaciones de Rusia con 
06 otras naciones; el Tratado de Rapa-
^de 1922 con Alemania fué uno de los 
rimeros pasos, al que siguieron después 
f s arreglos con Inglaterra y, finalmente, 
i convenio con el Gobierno de Herriot 
prancia. También con Italia tuvieron 
e soviets relaciones normales. Pero el 
diíicio lentamente construido por los po-
líticos de Moscú tiende en la actualidad 
a desmoronarse. E s que las ficciones en 
se apoyaba la política rusa se van 
evaporando paulatinamente, dejando su 
lugar a las tristes realidades. Y las rea-
lidades son éstas: En primer lugar, la 
distinción artificiosa entre el Gobierno de 
Rusia y el comunismo revolucionario de 
la Tercera Internacional no pudo mante-
nerse; los últimos sucesos en varios lu-
gares de Europa, en Sofía, en Londres, 
en París y en Leipzig han desmentido de 
modo tan rotundo aquella distinción aca-
démica o diplomática que el mismo mi-
nistro francés De Monzic, un amigo de 
los soviets gubernamentales, tuvo hace 
pocos días un disgusto muy serio cuan-
do sonó en sus oídos en la Exposición 
de París el canto de la Internacional, tan-
to que el sutil ísimo Krassin agotó en va-
no toda su elocuencia para tranquilizar 
ai ministro Tiancés. 
Ahora Trotzki, que ha vuelto a ser uno 
de los poderosos de Moscú, anuncia la 
mjblicación de todo un libro contra In-
finífrra, lo que, por cierto, contribuirá 
¿uy poco a mejorar las relaciones con 
ln<:iíiterra. Varios periódicos rusos cuen-
tan que Chicherín está triste. Se compren-
de que sus días no sean muy alegres, re-
cibiendo como recibe de todas las di-
recciones de! globo protestas contra la 
igitación comunista. Con cierto sentimion-
lo de pudor, algo tardío, los magnates 
Bovietistas ocultan a los ojos del mundo 
al sanguinario Zinofjoff; pero el jefe de 
la Tercera Internacional no bmlará en 
hacer otra vez su aparición. El atentado 
terrible de Sofía ha sido un golpe tan 
Violento, que los gobernantes europeos 
han abierto sus ojos m á s que de ordina-
rio. 
Por otra parte, los Gobiernos europeos, 
o, mejor dicho, las entidades poderosas 
económicas del mundo, han comprendido 
ûe lo qno parecía prometer Rusia en el 
campo económico no eran sino ilusiones. 
Las ruinas causadas por el bolchevismo 
son mayares de lo que se suponía. Las 
frondes empresas que habían hecho en-
sayos en Rusia han abandonado en gran 
parte un país fan inseguro. E l último 
Congreso sovictista se ha ocupado de una 
nueva era de la política económica; pero 
todo el mundo es ahora esceptico, y el 
capital no se atreverá a exponerse en 
empresas tan aleatorias. 
Si Chicherín está triste por las condi-
ciones de la política exterior de Rusia 
en Europa, aún lo está m<is por la ban-
carrota de la política en Asia. Asia les 
parecía a los bolcheviques un país do-
ra'io para sus ambiciones; hace unos po-
cos aúos todo se anunciaba muy hala-
pt'cñn para ellos. Desde la Persin hasta 
la China, toda Asia parecía inclinarse del 
lado de los soviets, con lo que el peligro 
de Europa era entonces mayor de lo que 
se pensaba. Pero todo ha cambiado. Se-
gún afirman observadores rusos bien en-
terados, Persia está dominada por In-
ptffrra, Rusia ha perdido allí aun ol 
pflujo que tenía en el tiempo de los Za-
rf;;- l.o mismo cabe decir de Turquía. 
Crandos esperanzas les proporcionaba el 
pmenso reino chino. E l dictador del Sur. 
*• famoso Sunyatsen, era amigo entusias-
« de los bolcheviques y admirador dr 
^enín; poro murió, y poco debe consolar 
a los bolcheviques que haya mandado 
ser enterrado de la misma manera que 
Lenin: PS nn amigo enterrado, y los chi-
nos vivientes no quieren adelantarse por 
los raminos de Moscú. 
Pero, a pesar de todo, los políticos ru-
808 buscarán otros medios de propagan-
Cnanto m á s difícil resulte para ellos 
la Política regular, tanto m á s se cntrega-
r4ri a la política subterránea, a la polf-
.Ca de sedioiones y excitaciones, que con-
8'ste esencialmente fn crear dificultades 
a las potenrias europeas. Chicherín está 
tr'ste. y por oslo Zinofjeff dc?)e perma-
necer en la sombra. Pero Zinofjeff repre-
senta el comunismo auténtico, y por es-
P volverá. El problema consiste en la 
^istencia del comunismo. Mientras exis-
^ cosas no cambiarán mucho. 
Doctor FROBERGER 
boques entre los comunistas 
Y la Policía de Londres 
t v - O ^ R E S . 15.—lina manifestacir^i for-
I * por unos tres mil comunistas tuvo 
nUm Un choque con la Policía, resultando 
presos heridos, 
seis ^ este motivo, los agtlites practicaron 
^ t e n c i o n e s . 
^ART*00 EXPW-SADO D E FRANCIA 
^P'Uaíi 15'~La r^li ' - ía ha expulsado al 
^ien comunista italiano Ruffgiero, 
h?cha' * p̂̂ hT di1 la expresa prohibición 
itu^j a 1os subditos rvtranjeros de pro-
a U twM< •scursos en Público con relación 
Ina r¡0Ií.t,Ca. hizo uso de la palabra en 
j j ~ ^ ^ ^ j c e l e b i ^ a recientemente. 
Y s e r á entregadaeñ'Berlín 
,a respuesta\le Francia 
^ARJC; _ • o 
aj ' 15—La respuesta francesa a la 
r 7*"* de ^4 de febrero del año 
« re?a<lai - al parto de scgurid.-id. será 
>baiLmr,nana al canciller Luthcr por 
Rajador de Franca en Berlín. 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l 
P r i m a d o e n T o l e d o 
o 
Más de cien coches formaban 
en la comitiva 
Alocución del Cardenal 
—-C'— 
R e c e p c i ó n en el Ayuntamiento 
TOLEDO, 15.—En automóvil llegó ayer 
de Madrid el Cardenal Primado, doctor 
Reig Casanova, con el Obispo auxiliar de 
la diócesis. Para cumplimentarle habían 
marchado al límite de la provincia el di-
rector y redactores de E l Castellano. 
En el Colegio de Huérfanos de Infante-
ría se habían congregado para saludar al 
doctor Reig y darle la bienvenida las au-
toridades civiles, militares y eclesiásticas; 
Comisiones, representaciones de entidades 
y un crecido número de personas. El Car-
denal, que fué aclamado con cariño a su 
llegada, descendió del auto y abrazó afec-
tuosamente a las autoridades y saludó a 
la bandera del batallón de alumnos, que, 
formado a las puertas del Colegio, r indió 
honores. 
Seguidamente se organizó la comitiva, 
formada por más de cien coches, y entró 
en la ciudad. Los balcones de las calles 
que recorrió estaban engalanados, y desde 
ellos fué saludado el Cardenal con ince-
santes y entusiastas vivas. 
En las puertas de la Catedral fué reci-
bido el doctor Reig por el Cabildo. Pene-
tró en el templo bajo palio, y luego de 
cantarse un solemne Tedeum, subió al pul-
pito? el Cardenal, y con paternales palabras 
agradeció a sus fieles diocesanos el cari-
ñoso recibimiento que le habían tribu-
tado. 
Relató luego las impresiones recibidas en 
Tierra Santa, y dió a todos su bendición. 
Al terminar la elocuente plática resonaron 
ensordecedores vivas al Cardenal, que, sin 
poder reprimir su emoción, lloraba. 
El doctor Reig y su comitiva se trasla-
daron desde la Catedral a la capilla de 
la Virgen del Sagrario, ante cuya imagen 
se cantó una salve solemne. Cuando el 
Primado abandonaba la capilla se vió ro-
deado de un enorme gentío, que se agol-
paba para saludarle y besar su pastoral 
anillo. 
En el Palacio Arzobispal se celebró des-
pués una recepción, a la que asistieron 
las autoridades y el pueblo. El alcalde, 
en nombre de la ciudad, dió la bienveni-
da al ilustre purpurado, que agradeció el 
saludo, al que correspondió con un fuerte 
abrazo dado al alcalde, en testimonio del 
car iño que por Toledo siente. En párrafos 
vibrantes, dijo el Cardenal que el nombre 
de España se cotiza muy alto en todo el 
mundo, como ha podido comprobar perso-
nalmente por las inanifestaciones de sim-
patía que ha recibido de elementos musul-
manes, priegos y iudíos. todos los cuales 
conservan de España grato e imperecedero 
recuerdo. 
En estos momentos—añadió—, en que to-
das las naciones intervienen de hecho en 
I los Santos Lugares, planteando un pro-
¡ blema de derecho internacional, se hacia 
preciso realizar un acto de presencia, y 
por indicación de nuestro Soberano fui 
allí para que España no estuviera ausente 
y para hacer llegar a los cristianos pala-
bras de consuelo. 
Terminó el Cardonal Primado su discur-
so con vivas a España y al Rey, contes-
tados con entusiasmo. Los asistentes a la 
recepción desfilaron, por último, ante el 
Cardenal Reig. El desfile duró más de dos 
horas. 
Regalos de los .peregrinos 
a las personas reales 
El Cardonal Primado, el Patriarca de las 
Indias y el duque de Terranova cumplimen-
taron al Soberano, dándole cuenta de su 
reciente viaje (presidiendo la numerosa pe-
regrinación española» a los Santos Lugares 
y a Roma, y haciéndole entrega de un r t -




La ilustre Comisión de los peregrinos . 3 
pañoles trae también objetos de rvUf.rJá 
de los citados venerandos sitios para las de-
más reales perdonas. 
Parece segura la disolución 
del Parlamento belga 
Se está intentando un Gobierno de 
concentración 
—tj— 
BRUSELAS, 15.—Van de Vyverc na con-
ferenciado sucesivamente con los señores 
Renkin. Van Cauwelaert y conde de Lie-
Jekerke (católicos). Después se ha entre-
vistado con Vandervcldc (socialista). Mas-
son (liberal) y Poullet (catól ico). A la sa-
lida de esta entrevista el señor M.-¡.-,i'>n de-
clamó: «Se habla de una combinación de 
concentrac ión, pero no hay nada concreto 
todavía.» 
Vandervcldc declaró, por su parte, que 
sólo se había examinado en general la si-
tuación creada por el fracaso de Poullet. 
Añadió que. si antes de ocho días no se ha-
bía resuelto la crisis, era muy probable 
que el Rey disolviera el Parlainento. 
Ante esta contingencia se convocarán las 
Cámaras para aprobar las dozavas provi-
sionales del presupuesto correspondientes 
a ju l io y agosto. 
EN ESTA SEMANA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NAL'EN. 15-—LTn despacho de Brusela, 
dice que el Fcy está decidido a disolver ei 
Parlamento si la crisis ministerial no que-
da resuelta esta semana.- T. O. 
EMPIEZA LA HUELGA METALURGICA 
CHARLEROI. 15.— La Federación ck-
obreros de la industria me ta lú rg i ca ha de-
clarado la huelga, que será efectiva a par-
t i r del día de hoy. 
lercio ae neiid. CJUUKI g Í»..^ ~ 
Lo propio hicieron después con las Rei-
is, a las que también pasaron a ofrecer 
»l ie dor 1 * ' r t i ! c i a en ü e m n . 
«-^ismo r " 1 0 rerá Publicado el Jueves, 
"empo que el m e m o r á n d u m 
Desde la reforma no había 
procesión del Corpus 
Este año se ha celebrado en Berlín 
—o — 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Por primera vez desde que 
en Alemania, tr iunfó la reforma protestan 
te hace cuatrocientos años, se ha celebra 
do la procesión del Corpus en las ralles 
de Berlín, asistiendo todas las autoridades 
eclesiásticas de la capital y una gran muí 
titud de fieles. La fiesta resultó de una 
solemaidad impresioaaute.—7. O. 
L O D E L D Í A 
M a r r u e c o s 
E n la Prensa extranjera—inglesa, bel-
ga y de algún otro país—, sin excluir la 
de izquierda ni aún la socialista, en-
contramos información seria y veraz acer-
ca de los sucesos que se desarrollan en 
la zona del protectorado francés en Ma-
rruecos. Claro es que nos congratulamos 
por ello. Asuntos son éstos merecedores 
de respeto, por su naturaleza y por sus 
consecuencias; también los lectores me-
recen respeto, y expresión mínima de él 
es no engañarles con relatos fantásticos 
ni desorientarlos con titulares tan suges-
tivas como tendenciosas..., que, en oca-
siones análogas, hemos padecido los es-
pañoles. 
Justo es consignar también que en esta 
mudanza de procedimientos de la Prensa 
extranera sale favorecida España. Algún 
gran periódico, que al informar acerca 
de nuestra acción en Marruecos ha que-
rido maltratar el prestigio de España, a 
la vez que la verdad, publica ahora rela-
tos exactos del último ataque a las líneas 
españolas en la zona de Tc luán; hace 
notar cómo dejaron los moros 50 cadá-
veres sobre el campo y no oculta la bri-
llante intervención de nuestros tropas ni 
el éxito logrado por ellas. Todo esto está 
muy bien. Complacidos, pero poco acos-
tumbrados, señalamos este trato de jus-
ticia ; y de intento renunciamos a inves-
tigar el por qué de tan halagüeños cam-
bios. 
De ellos, además, ha de obtenerse otro 
bien: va a saber Europa quién es Abd-
cl-Krim. Porque el lector de artículos y 
de interviús celebradas con el cabecilla 
beniurraguel, algunas recientísimas, aca-
so pensara que el tal era estadista in-
1 signe, y la grotesca «república del Rif> 
^algún gran Estado democrático. . . un tan-
1 to presidencialista. Y ahora van a salir 
de su error estos lectores incautos. Aho-
r a van a conocer a Abd-el-Krim como es: 
sin la costra de hombre civilizado, su-
j perpuesta, que no adherida, que adqui-
j riese mientras en Melilla sirvió a España 
¡y cobró de España. Ahora, en fin, van a 
i conlemplar a Abd-el-Krim jefe de tribu 
lo de horda, bárbaro y salvaje. 
Crónicas y telegramas lo cuentan : Abd-
el-Krim atormenta,' mutila y despedaza 
¡—¡el estadista, el jefe de la república 
rifeña!—a los prisioneros franceses, y, 
singularinentg, se ensaña con los sene-
galeses al servico de Francia. Quiere im-
ponerse por el terror, por la ferocidad de 
sus guerreros. 
1 La verdad y la justicia se abren paso. 
No en obsequio de España, ¡es verdad! 
Pero, en fin, algún beneficio nos llega... 
P a t r i o t i s m o y c u l t u r a 
E l domingo publicamos un resumen 
de la obra de cultura realizada pol-
la Fundación Berna! Metge. Nos place 
llamar la atención de los lectores so-
bre esas notas informativas por A arias 
razones. En primer termino, la Funda-
ción Bernat Molge no es suíicientemen-
te conocida fuera de Cataluña, no obs-
tante su ya copiosa e importante labor 
cieiifílica, y no estamos tan sobrados en 
España de altos centros culturales para 
nu hacer juslicia' a los que existen. En 
i segundo lugar, la Fundación Bernat Met-
| ge honra a Cataluña y puede servir de 
| modelo y estimulo a otras regiones es-
pañolas que están vueltas de espaldas a 
•su tradición espiritual 
Porque lo que persigue la Fundación 
Bernat Metge es poner en contacto el es-
plrítii calalán con las fuentes eternas del 
pensaniiento y la belleza, la Biblia y la 
nnligüedad clásica. Grupos de especialis-
tas trabajan, valiéndose para ello ie U.s 
r.H.lodos cicutiíicos más modernos, en'la 
depuración y fijación de los textos bíbli-
cos y de los grandes autores griegos y 
latinos, y realizan escrupulosas versiones 
a la lengua catalana. Y para que no fal-
ten las colaboraciones precisas, la Fun-
dación Bernat Mcl.ge fomenta la vocación 
por los estudios clásicos y escrilurarios 
entre la juventud universitaria, por me-
dio de becas y pensiones para cursos es-
peciales en las primeras Universidades del 
mundo. 
Pronto colitará, pues, Cataluña con una 
pléyade de helenistas, hebraístas y lati-
nistas que renueven la fisonomía espiri-
tual del principado y que den un impul-
so vigoroso a la filología, al arte y a la 
historia catalanas. ¿Se comprende ahora 
la Irasccndencia que para España entera 
—no sólo para Cataluña—tiene la Funda-
ción Bernat Metge? Los pueblos son más 
grandes por el espíritu que por sus ri-
quezas o su poderío núlilar. Cataluña 
acierta plenamente cuando busca su en-
grandecimiento por la incorporación a su 
alma de la tradición bíblica y grecola-
tina. 
Se lamentaba don Juan Valera de lo 
débil que es la influencia griepa en nues-
tras letras. Moral ín aconsejaba a los 
que quieran escribir, la leclura de griegos 
y españoles, de latinos y españoles y de 
ingleses y españoles. Y M. Pelayo hacia 
suya la opinión de Moratín. Para que 
España resurja en la esfera del pensa-
miento, es inexcusable el retorno a los 
esludios humanistas. 
El señor Canil.ó, creador, inspirador 
y mecenas prolector de la Fundación 
Bernat Metce, con grande clarividencia, 
lo ha comprendido así. Su obra pal rió-
lira merece el aplauso y la eralilud de 
todos los amantes de la cultura y del 
nombre científico de España. 
£ / p e í gro Fubs /s te 
El problema comunisla sigue siendo 
unu de las mayores, si no la más gravo, 
de las preocupaciones políticas de lodo el 
mundo, así de Occidente como de Oriente. 
Hoy nuestro colaborador Frobersrer 
Irata, con la documentación y la claridad 
al final de la 4.» columna) 
L l e g a a C e u t a u n c r u c e r o f r a n c é s 
•as-
Desembarca un contraalmirante, que se pondrá de acuerdo con las auto-
ridades navales españolas. Painlevé ha regresado a París 
C o n t r a l m i r a n t e f r a n c é s 
e n C e u t a 
E l marqués de Magaz manifestó 
ayer tarde que ha llegado a Ceuta 
un crucero francés con las insig-
nias de almirante, del cual ha des-
embarcado un contralmirante fran-
cés para ponerse de acuerdo con 
las autoridades navales españolas. 
El bloqueo de Marruecos, primer 
tema de la Conferencia 
A l mediodía rec ib i rá a los informadores 
polí t icos el general Gómez Jordana, oonen-
te en el seno del Directorio de los asuntos 
de Marruecos, con objeto de indicar a 
aquellos en l íneas generales el r ég imen de 
publicidad per iodís t ica establecida, por el 
Gobierno respecto a la p róx ima Conferen-
cia hispanofrancesa. 
Probablemente será el propio vocal del 
Directorio quien se encargue de mantener 
contacto con la Prensa, aparte de las dos 
nocen el problema y las zonas en que está 
encuadrado, por razones de los cargos que 
han desempeñado. 
E l embajador de I n g l a t e r r a 
E l Consejo celebrado anoche por e l Di-
rectorio se interrumpió, según referencia 
del general Vallespinosa a los periodistas, 
por la llegada del embajador de Inglaterra, 
quien celebró una larga entrevista con el 
marques de Magaz. 
• • • 
PABIS, 15.—Los peritos franceses que han 
de tomar parte en la Conferencia hispano-
francesa acerca de Marruecos saldrán de 
París mañana por la mañana. 
- ZONA ESPAÑOLA 
ÍCOMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Hoy la presión enemiga se ha señalado 
con alguna intensidad en el sector Xexera-
Alalex, de nuestro frente, ocasionando sólo 
nintrn heridos. 
Empiezan a conocerse pérdidas conside-
rahlrs ocasionadas al enemigo en los com-
bates de Beni-Hozmar. 
Sanjur jo a T e t u á n en h i d r o a v i ó n para 
conferenciar con P r i m o de R i v e r a 
MELILLA, 15.—Con objeto de conferen-
ciar con el marqués de Estella, han mar-
chado a Tetuán en hidroavión el general 
O L I V E N Z A 
notas oficiosas, correspondientes a la se- j Sanjurjo y su ayudante, señor Valenzuela. 
sión inaugural y de clausura, que la Con- —A bordo del vapor Vicente la Roda han 
ferencia destine a la opinión. ¡ l legado una compañía de Ingenieros pon-
La circunstancia de que hasta el mié r - toneros y otra de Aerostación, al mando 
coles por la mañana , en el sudexpreso de 
París , no lleguen los técnicos franceses, 
señores Sorbier y Saint Maurice, permite 
colegir la posibilidad de que el comienzo 
de estas conversaciones sea aplazado, aun-
que por tiempo brevís imo. 
Notorio es que, con arreglo a las p rác -
ticas consuetudinarias en reuniones diplo-
mát icas de esta índole, del seno de la Con-
ferencia sa ldrá una Ponencia con objeto 
de ordenar y concretar los temas que se 
shmélan a del iberación. El pr imordial de 
ellos, lo han corroborado así declaraciones 
oficiosas de los Gobiernos de España y 
Francia, y el que más r á p i d a m e n t e pasa rá 
de ta teoría á los hechos, tan pronto como 
sobre él recaigan acuerdos, es el relativo 
al bloqueo de la costa m a r r o q u í par 1 im-
pedir el contrabando y el avituallamiento 
dp las cahitas rebeldes. En las reuniones 
que el general Gómez Jordana ha tenido 
' con sus compañeros de la Delegación espa-
ñola quedó determinado el siguiente plan: 
reciprocidad de datos y confidencias, ope-
raciones combinadas y represión del con-
trabando de armas. Todo ello, claro es, sin 
permtcio de la propuesta de los delegados 
¡ franceses. Aunque ser ía aventurado pro-
nosticar la duración de la Conferencia, se 
' sabe que los delegados franceses han hecho 
! sus cálculos sobre la base de no regres?r 
definitivamente a Par í s hasta el mes de 
ju l io . Por lo que respecta a monsieur Mal -
vy, no vend rá hasta que se ul t imen y fir-
men los acuerdos. « 
Como ya hemos dicho, las sesiones se 
ce lebra rán por la mañana , con objeto de 
que el general Gómez Jordana pueda i n -
formar a sus compañeros de Directorio en 
el Consejo de por la noche. 
Ayer se acen tuó la actividad en las ofi-
cinas de Marruecos de la Presidencia. En 
pocas ocasiones fueron tan múl t ip le s y con-
tinuas las relaciones entre este departa-
mento y los ministerios de Estado y de la 
Guerra. Con el subsecretario de Estado, se-
ñor Espinosa de los Monteros, y el jefe de 
las oficinas, señor Aguirre de Cárcer , de-
par t ió ampliamente el general Gómez Jor-
dana. T a m b i é n recibió és te a nuestros téc-
nicos militares, teniente coronel Seguí, 
agregado de la Embajada en París , y te-
niente coronel Mágica , con destino en el 
ministerio de la Guerra. Kl primero, que 
l levará la secre tar ía de nuestra Delega-
ción con el señor Sangróniz , este como 
adjunto, ha instalado su despacho en las 
oficinas de Marruecos, 
El salón de Consejos de la planta p r i n -
cipal está ya habilitado para la celebra-
ción de la Conferencia. 
No parece probable que ninguno de los 
delesrados. sea español o francés, tenga ne-
cesidad de ir a Marruecos, pues todos ce-
de los capitanes Ortiz de Zárate y Fau-
quie. Proceden de aragoza y Guadalajara. 
respectivamente. 
En el muelle las revistó el comandan-
te general interino, señor Fernández Pé-
rez, desfilando después por las principa-
les calles de la ciudad. 
El vapor-correo Reina Victoria trajo gran 
cantidad de material perteneciente a di-
chas unidades. 
—Con dirección a Málaga ha salido el 
general García Aldave. 
—Con el fin de inspeccionar los servicios, 
se ha trasladado al campamento de Queb-
dani el coronel de Sanidad señor Coll. 
Diez y ocho aeroplanos de C u a t r o Vientos 
a T e t u á n 
Ayer por la m a ñ a n a , a las nueve menos 
cuarto, salieron para Tetuán 18 aeroplanos 
Dreguet. 
Los aparatos, que pasa rán por Granada, 
salieron, excepto dos de ellos, en grupos 
de a cuatro, con el intervalo de dos mi-
nutos. 
Manda la expedición el capi tán Sandi-
no, y de jefes de, escuadrilla van los ca-
pitanes Barberán y Arias Delgado; de pi-
lotos, los capitanes Alvarez líuylla, Garri-
do, Gallego, Vives, Castro, Garnica y Es-
teban; tenientes Pardo Prieto," Gomá, Mo-
reno Miró, Munáiz e Iglesias, y suboficia-
les Gayoso y Valle; como observadores 
figuran los tenientes Servent, Ventó, Urco-
la. Vil la , González y Nombela. 
" 0 ZONA FRANCESA 
de juicio que le caraclerizan, del estado 
actual del sovietismo ruso. 
E s evidente que la política exterior del 
Gobierno ruso atraviesa en estos instan-
tes un período crítico. Los Estados que { 
habían aceptado una comunicación di-1 
plomática con la Rusia de los soviets y j 
que más dispuestos se hallaban a iniciar 1 
una política de inteherencia, han abierto 
los ojos a la verdadera naturaleza del Go- ji 
bienio de Moscú y no se dejan seducir 
por la distinción entre un Gobierno ruso, . 
por un lado, que se presenta como un .• 
Poder respetuoso con la organización po-
Iftica de los demás pueblos, y la Tercera 
Internacional, por el otro, propulsora de 
la propaganda revolucionaria en todo el 
mundo. 
Pero si es cierto que Rusia pierde te-
rreno en la esfera de la diplomacia, o, 
en otros términos, si ve disminuida su j 
influencia en la política exterior regular, 
no por eso puede decirse que la amena-
za soviética haya dejado de ser un pe-
ligro. 1.a otra acción subterránea, irre-
gular, encaminada a producir trastornos 
en todos los países, subsiste, y, como 
dice Froberger, Bubwsltrá mientras haya 
comunismo. 
Y esta acción revolucionnria es inten-
s í s i m a . Llegan hoy precisamente a nues-
Iro conocimiento notician en ex! remo 
alarmanles de los progresóos enormes del 
comunismo en Francia, de la multiplica-
ción asombrosa de las «células» entre los 
trabajadores franceses. Proceden estos 
informes de un americano que ha venido 
a Europa a estudiar la organización co-
munista. De suerte que el fracaso de los 
sovieis se contrae únicamente a la polí-
hca exterior regular, no a la acción sub-
versiva y revolucionaria de la Tercera 
Inlernacional. Lo que sorprende es que 
los Gobiernos europeos hayan necesitado 
de la experiencia del desengaño para 
persuadirse de la verdadera naturaleza 
del Gobierno de Moscú.. 
Por F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
Obedecienü^ ciertamente a los vientos 
del nacionalismo que descubrí el otro día, 
en noviembre de 1023 el señor Gusta-
vo de Massos Sequeira, arqueólogo, y ei 
señor Alberto de Sousu, periodista, pusió-, 
ronse en camino para Ulivenza, antigua 
plaza portuguesa de la frontera alemteja-
na, en poder de Espafla desde 1801. De 
esta visita de inspección erudita, impre-
sionista y artística, nos cuentan el relato 
en un curioso libro que m á s de una vez 
parece un manifiesto de irrredentismp. 
Aunque sus tendencias y hasta su identi-
ficación con el ambiente coetáneo impi-
den a los autores profesar la esencia del 
nacionalismo, que es vago y contradic-
torio, pero declaradamente antirrevolu-
cionario, los autores respiran en la at-
mósfera de ideas de moda esa curiosidad 
por la antigua parcela del suelo portu-
gués . 
Con toda seriedad y hasta con vehe-
mencia desproporcionada con la causa te-
jen los autores su materia histórica y 
política, no con ironía, como hubiera sido 
el propósito de cierto político que, entre 
los provechos etacados por Portugal del 
Tratado de Versalies, apuntaba la recu-
peración del territorio de Kienga, ((nues-
tra Alsacia-Lorena», decía. Kionga es un 
pequeño triángulo al Norte de Mozambi-
que, cuyos vértices son la desembocadu-
ra del rio Koremn, el cabo Delgado y la 
posesión de Mayumbo. Nos había sido 
tonuida por Alemania en una delimitación 
de fronteras, procedimiento pacífico y 
muy usado por los vecinos fuertes; y 
fuenos restituida con sus cocoteros, que 
el coloso político tanto encarecía, después 
de una campaña nsoladora, una verda-
dera (¡epopeya mnldifa». como la l lamó 
en un libro fuerte y vibrante uno de sus 
combatientes y cronistas, mi amigo Anto-
nio de Certiña. E s claro que para inspi-
rar la inteligencia de sus compatriotas, 
que este político beligerante, burocrática-
mente beligerante, asoció el territorio de 
Kionga a los sacrificios de vidas, de de-
rroche de energías, bajo todas sus for-
mas, que cortó ta guerra, con cuatro fren-
fes de batalla: Flandes, Angola, Mozam-
bique y la del interior, que no cesa, entre 
el orden y el desorden. 
Olivcnza fué suelo portugués, y el viejo 
señorío lusitano habla hoy todavía elo-
cuentemente por sus piedras. No creo, sm 
embargo, que deba formarse en tomo de 
ese pobre pueblo, ya suficientemente cas-
tellanizado, una corríéute de irredentismo, 
sentimental, porque el sentido político se< 
compone de utilidades, realidades y opor-
tunidades, y sólo muy escasamente acep-
ta la colabor.ición de románticos exalta-
dos o de nostálgicos paradismos. Estamos 
agobiados de problemas urgentes y gra-
ves, internos y externos, y sería estulto 
constituimos en paladines de quien no 
nos reclama. E l territorio e s lá empapado 
de tradición y de sangre portuguesas, pe-
ro nada indica en el libro de los neoirre-
denlistas portugueses, que la población 
de Olivcnza se considere en cantiverio. . 
Precaria y demasiado viva en su as-
pecto político, ta obra ((Olivenza» es muy; 
importante y bien informada respecto a 
la historia y_ arqueología, y es hermosa 
por las acuarelas y dibujos de Alberto de 
Sousa. Olivenza y su término fueron to-
mados a los moros al fin del siglo XIü 
por los caballeros portugueses de la or-
den del Temple. Como se trataba de se-
ñoríos fronterizos con las Monarquías 
cristianas, los Reyes portugueses impi-
dieron a la orden que los enajenasen: pe-, 
ro como en lo tocante, a la materia espi-
ritual dependía del metropolitano leonés 
y después castellano, hubo muchas que-
rellas de jurisdicción, a las cuales pu-
RABAT, 15.-E1 espantoso calor que reí- | s0 término definitivamente en 1S97 el T r a -
tado de Alcañices. entre don Diniz de 
Portugal y el Rey Fernando I V d é 
Castilla. Desde entonces corrió la suerte 
«del reino, acrecida por algunos riesgos 
locales, porque su situación, penetrando 
en territorio español, la hacía fuera ape-
tecida siempre que se rompían las hosti-
lidades entre las dos naciones peninsula-
res. Su fortificación mereció, por ese mo-
tivo, cuidados especiales de nuestros Re-
yes, de don Diniz. que mandó construir 
la primera cinta de murallas; de don 
Juan, que amplió considerablemente el 
perímetro de sus baluartes, majestuosos 
con sus cinco puertas y sus 16 torres, 
entre ellas la vulgarmente designada por 
el ('Padrastro», y de don Juan I V . el or-, 
ganizador de la defensa guerrera y di-
plomática de la Rostauractón. 
Cuando en 1580, como consecuencia de 
la vesanía heroica de don Sebastián, se 
hizo la unión de las dos coronas bajo el 
cetro de Felipe I I . Olivenza puso duras 
condiciones para su entrega, y cuando, 
sesenta años m á s tarde, sonó la hora de 
la separación, los ataques que sufrió fue-
ron incesantes; pero su resistencia fué 
obstinada y llegó a los mayores sacrifi-
cios. Y a entonces sus fortificaciones ha-
bían sido modernizadas por orden de don 
Juan IV, bajo la dirercióft' competentísi-
ma de Cosmander y Gilot. 
E l célebre jesuíta Cosmander. gran au-
toridad en ingeniería militar, habiéndose 
pasodo al servicio de España, vino a mo-
rir en un asalto a la plaza de Olivenza, 
cuyas obras de defensa dirigiera, y des-
pués, traidoramente, quería poner en 
manos de tropas castellanas. Fué muer-
to por un portugués, que lo reconoció,, 
y su cadáver llevó el desorden y la des-
gracia a los frailes del convento en que 
fué sepultado... 
Todavía, durante la campaña de la Res-
tauración, sufrió la plaza de Olivenza 
nuevo cautiverio, desde 1657, en que se 
perdió por impericia militar de su go-
bernador, Manuel Saldanha, en 1668. res-
tituida como consecuencia de la paz de 
esc año Por ese molivo los oliventinos, 
cuyo patriotismo alcanzó varias veces 
una heroica expresión, evacuaron en ma-
P A R T E O F I C I A L 
FEZ, 15.—Comunicado oficial de las ope-
raciones ea el frente Norte ¡ 
Oeste.—La situación mejora en su con-
junto, aunque demuestran alguna mayor 
actividad los destacamentos que recorren 
la región Norte del Uarga. 
Los disidentes se dispersan y la calma 
parece que se ha restablecido en Rhounas. 
Este.—El enemigo lia llevado a cabo de-
mostraciones contra Tafraut, sin haber con-
seguido resultado satisfactorio, y la situa-
ción sigue igual. 
Centro.—Los grupos disidentes han inten-
tado realizar nuevos ataques parciales con-
tra Taunat, fracasando en su intento. 
Parece que el ardor agresivo en esta par-
te del frente ha disminuido por parte del 
enemigo, rechazado por nuestras defensas. 
C A L M A E N E L F R E N T E 
na en todo el frente impide, por el mo 
mentó , toda operación activa de las tro-
pas francesas, no siendo de indispensable 
necesidad. 
(CONTINUA E N SEGUNDA PLANA, 
QUINTA COLUMNA) 
I N D I C E - R E S U M E N 
—co»— 
Loa nnevos santos, por Salvador 
Minguijón 
Del color de mi cristal (La risa de 





' Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» 
Entre el agua y el fuego, por cCn-
rro Castañares» 
Cotizaciones de Bolsas Pág 
SToticlas P i g 
Eldorado ( fol let ín) , por la baro-
nesa de Orczy p^g 
Página Deportiva Pág 
MADRID.—Regresó a la Corte el Pr ínc ipe 
de Asturias — E l Directorio se ocupa de 
cuestiones ferroviarias.—El transporte de 
maderas por vía fluvial será reglamenta-
do (página 2). 
F R O V I V C X A S . — Incendio en una fábrica 
de carburo en Barcelona.—Se celebra en 
Lugo una gran solemnidad eucaríst ica .— 
Se construirán buques de guerra en Fe-
rrol.—Descubrimiento en Sevilla de la lá-¡I 
pida en honor de Washington Irbirg (pá-
Ciñas 2 y 3). 
E X T R A N J E R O — Se intenta formar un 
(.íobierno de concentración en Bé lg ica; si 
no ce consigue, será disuelto el Par la-
monto.—Kn Berl ín , después de cuatrocien-
tos años , se ha celebrado la procesión del 
Corpus.—ftravisimn s i tuación en C h i n a ; 
enérgicas reclamaciones de Inglaterra y el 
Japón. — Hindenhnrg contra los naciona-
listas (págln.is 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del .Servicio Melro-
ro'.ogico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galic ia , buen tiempo; 
centro, inseguro; resto de España, ten-
dencia tormentosa. 
fea la plaza y se dispersaron por las ti»-
Martes 16 de junio de 1925 E L , ' P E S A T E 
Tras portuguesas de los alrededores para 
;no -reconocer ia servidumbre de Castilla. 
L a guerra de la Sucesión en Espafta. 
pfen Ja que don Pedro I I de Portugal apo-
yaba al candidato auslriaco. no afectó a 
¡OJivenza, a pesar de qag la campaña se 
bacía en la Extremadura española. E l 
conde de Lippe, contratado por Potn-
bal, se preparo para la efímera guerra 
de 1762; para la guerra de Cataluña 
mandó Olivenza tropas- suyas, que s»1 dis-
tinguieron en C<vet, Ferradas, Solau y 
Xa Salud: pero la guerra desastrosa 
de 1R01 es quien nos la arrebató. Fué 
aquel periodo de duplicidades y tibiezas, 
en que Portugal, y no sólo Portugal. 
&e debatía entre los necosidados del pro-
pio interés y las contrarías solicitaciones 
•de ingleses y franceses, hasta el rao-
rnento en que portugueses y españoles, 
en un levantamiento nacional, se batie-
ron contra la soldadesca de la Revolución 
y de Bonoparte. Y desdo entonces jamás 
volvió la plaza fronteriza a la corona por-
tuguesa, a pesar de que en el Tratado 
de Badajoz se comprendía «la restitución 
de las plazas que hubiesen sido tomaSafc 
por una y otra parteTi. En los primeros 
decenios del siglo XIX se hicieron varias 
tentativas para recuperar la plazu. Por 
el Tratado de 1810, firmado en Río de 
Janeiro entre don Juan V I y Jorge I I I 
de Inglaterra, se obligaba este o inter-
poner sus buenos oficios para lograr 
aquel fin. En las conferencias poslcriorcs 
M la Caída de Napoleón, principtilmenlc 
en ¡a de Víena, de modo claro, se decla-
raron los derechos de Portugal a esa res-
titución, y no se pidió a España que la 
¡llevase a efecto, porque ella figuraba allí 
•como parte contratante con Francia, y, 
por lo.tanio, al lado de Portugal. 
El duque de Palraella intentó varias 
veces,' como ministro plenipotenciario y 
como ministro de Negocios Exlranjeros, 
obtener esa restitución, que era inminen-
/te, pero siempre una fatal alteración de 
la política interior, de un lado o de otro, 
venía a perjudicar las negociaciones. 
Y ahí continúa, enclavada en territorio 
español y habitada por una población es-
pañola, aquella pequeña parcela de suc-
io, antiguamente portugués, donde por-
tuguesas son las piedras de las iglesias, 
de los baluartes, de los palacios y de los 
conventos; donde ion portugueses los 
blasones que ostentan las casas, la topo-
nimia y las campanas de los templos. 
Los autores del libro oOlivenzaT., el ar-
queólogo, el periodista y el pintor, que 
realizaron la pxcursión de nacionalismo 
investigador tuvieron el cuidado de com-
probar que en Olivenza apenas hay una 
campanilla española; todas las campanas 
grandes, que anuncian los nacimientos, 
los bautismos y la muerte de los oliven-
tinos v los llaman a la devoción, son de 
buena fábrica portuguesa. 
Portugueses son loa huesos que yac^n 
bajo . las logias de sus magnificas igle-
sias de Santa María del Castillo y Santa 
Mana Magdalena y de los dos conventos. 
¿Santa Ana y San Francisco; portuguesa 
la Santa Casa de ia Musericordia, única 
institución de ese tipo y de ese origen 
existente en territorio español. 
Esto es poético, pero no es práctico. 
£ 1 criterio de nacionalidad se define por 
el carácter y por la voluntad de la po-
blación y no por la fisonomía arqueoló-
gica del territorio. Si por un lado hay 
alegaciones jurídicas que deben conside 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a 
d e c a r b u r o 
Cuarenta y dos mil duros de pérdidas 
BARCELONA, 15—En la noche pasada. 
en medio de un temporal de aguas que du-
ró mas de cinco horas, se declaró un for-
midable infundio en la fábrica de carburo 
La Metalurgia del Tt r. situada en Campo-
lias iGerona). El edificio e:̂  propiedad de 
la Sociedad Eléctrica de Ripoll. 
La* perdidas se calculan en unas 210 000 
pesetas. 
Durante los trabajos de extinción, el 
obrero Abel Peiró cayo a la sala de má-
quinas, sufriendo gravís imas heridas y 
quemaduras. 
La Guardia civi l consiguió poner a salvo 
416 bidones de carburo, evitando que fue-
se mayor el siniestro. 
No h a b r á nueva Mancomunidad 
BARCELONA, 15.—Hcgresy de Madrid el 
señor Milá y Camps, quien, interrogado 
acerca de los rumores que circulaban so-
bre la posibilidad de que llegase a for-
marse una nueva Mancomunidad, dijo que 
lo creía, no sólo difícil, sino imposible. 
A lo que tal vez se llegue—aUadió—es a 
la coordinación para determinados servi-
cios; mas de todo esto cuanto se hablo 
es prematuro, pues el asunto depende por 
completo de la resolución que adopte el 
Gobierno. 
Manifesió después que m a ñ a n a se reuni-
ría la Comisión gestora de la coordina-
ción de servicios para seguir el estudio 
de la gestión, y te rminó diciendo que 
atravesaba aquél la por una de las situa-
ciones mas criticas, pues estaban pagán-
tjosé ahora las deudas que otros contra-
jeron. 
Viajeros lesionados a consecuencia de una 
falsa alarma 
BARCELONA. l.V-E?ta mafiana. a las sie-
te, marchaba con dir».'Cii''<n a San Andrés 
un tren ocupado por m á s de 3.000 obreros 
de los que trabajan en aquella barriada, y 
descendía otro convoy ! 
S e a c u e r d a l a l i q u i d a c i ó n 
d e l B a n c o d e V i g o 
Nombramiento de interventores judicia-
les para «La Agrícola * de Pamplona 
VIGO. 15.— En el Palacio de Tusticia 
se reun ió esta tarde la junta general de 
acreedores del Banco de Vigo, convocada 
por H juez instructor de la causa seguida 
con ocís ión de la suspensión de pagos de 
dicha entidad. La afluencia de acreedores 
era enorme. 
Comenzó la sesión dándose cuenta del 
informe emitido por los interventores ju -
diciales acerca del activo y pasivo, la Me-
moria, el balance y la proposición de con-
venio. 
Se acordó la l iquidación del Banco por 
mediación de la Caja de Ahorros M u n i -
cipal, 
En v i r t u d de este acuerdo, la represen-
tación total del Banco la t endrá la Comi-
sión gestora que se nombró hace aJgúu 
tiempo, compuesta por los representantes 
de los acreedores y los accionistas. L a Caja 
de Ahorros será ejecutora de los acuerdos 
que adopte la Comisión. 
L O D E L A A G R I C O L A 
PAMPLONA, 15.—El juez especial nom-
brarlo para entender en la causa por sus-
pensión de pagus de La Agrícola, don Fe-
derico Huertas, pasó el día de ayer-dedica-
do a preparar la labor preliminar de sus 
actuaciones, que ha comenzado hoy, de-
cretando que se tenga por solicitada la 
suspensión de pagos. En el mismo auto 
dispono el juez que se dir i jan telegramas 
a todos los Juzgados de los partidos en que 
La Agrícola tenga sucursales o agencias, 
ordenando la intervención de sus operacio 
nes, que se anuncie en la Prensa local l a 
situación de la entidad en suspensión de 
pagos y que se anote en e) Registro mer-
cantil de Navarra y en los Registros de la 
Propiedad en que La Agrícola tuviera ins-
critos bienes. 
El juez ha nombrado interventores judi-
ciales a los seAores don Ramón Díaz y 
don Joaquín Saguel. como peritos, y a 
por la vja contraria - ~ ¿ - - - - ¿ ¿ ^ Ulon Tomás Mata, en su calidad de aeree-
' dor. disponiendo que en un plazo de cua-procedente de Tarrasa. las vías se hallaba l-mpiando éstas un em- renta días emitan su informe, y que den-
pleado, que es bastante *ordo. el m a < r ^ ; ¡ tro de este mismo plazo préseme La Agr i 
ta del tren obrero, temiendo que aqué fue 
se arrollado por uno u otro comenzó a dar 
la señal de alarma con el silbato de la 
locomotora. Al oír éstos los que iban en 
el convoy, y creyendo que se les echaba 
encima e] otro tren, comenzaron a arrojar-
se por las ventanillas con gran precipita-
ción, y comí-- consecuencia de esto hau re-
sultado con heridas y lesiones gran mime-
r" de viajeros, de ellos seis de alguna gra-
vedad. 
P R I S P X G A N D A 
A <x» ptas. trajes de estambre en negru, 
nsul y colores, que valen 125; a 6.S ameri-
canas de punto; a 25 pantalones grises; 
gabardinas medio de balde. C A S A S E S E R A , 
C r u z , 30, y Espoz y M i n a , 11. 
Importante: Presentando este anuncio se 
rebaja el 10 por 100 del precio convenido. 1 
cola su balance definitivo y la lista com-
pleta de sus acreedores. 
Los interventores judiciales prestaron ju-
ramento esta madrugada, haciéndose car-
go de los libros. 
L O D E L A U K I O N M I N E R A 
BILBAO. 15.—Esta m a ñ a n a visitaron al 
presidente de la Diputación los comisiona-
dos de la Junta de accionisias del Crédito 
de Lnión Minera, que le pidieron la pro-
lección a que creen tener derecho. 
El señor Trien les contestó afectuosa-
mente, diciéndoles que la Diputación tie-
ne que salvaguardar el anticipo que en 
concepto de reintegrable aporta y que una 
vez hecho esto los accionistas encontra-
rán a la Diputación en las mejores dispo-
siciones 
E l D i r e c t o r i o t r a t a d e l a s 
c u e s t i o n e s f e r r o v i a r i a s 
Se reglamentará el transporte de 
maderas por rio 
—Como lunes, no ha asistido n ingún sub-
secretario al Consejo—dijo anoche a lo? 
informadores el general VaUespinosa—; 
poro, en cambio, ha venido el presidente 
del Consejo Superior Ferroviario, señor 
Mendizábal , para inforraaruos de los t ra-
bajos de aquel organismo, del régimen de 
las Compañías , de las relaciones de éstas 
con el Consejo y de otras cuestiones pen-
dientes. 
Examinamos después—continuó diciendo 
el auditor — numerosas ponencias, rnt io 
ellas un proypm. do decreto reglamentan-
do el transporte de maderas por rio. 
D e p ó s i t o s de combustibles l í q u i d o s 
en los puertos 
Se estudió también en el Consejo otro 
proyecto formulando bases para la conce-
sión de depósitos de combustibles l íquidos 
en los puertos y zonas anejas a éstos. 
Las primas a la e x p o r t a c i ó n 
La sección do Defensa de la producción 
del Consejo de la Economía se reunirá 
esta semana para emitir dictamen en el 
proyecto do créditos a la exportación, sien-
do ponente el vizconde de Cussó, que el 
sábado marchó con tal motivo a Barce-
lona. 
L a E s c u e l a del Hogar 
Con su majestad despachó ayer por la 
m a ñ a n a el general Navarro, quien dijo, al 
salir, que el Rey hab ía firmado un decreto 
reorganizando la Escuela del Hogar. 
Despacho y v is i tas 
Con el jefe interino del Directorio des-
pacharon ayer por la m a ñ a n a los subse-
cretarios de Marina y Estado, el director 
dr Comunicaciones, señor Tafur, y el de 
Abastos, señor Dahamonde. 
A primera hora de la tarde se entrevis-
to con el m a r q u é s de Magaz el presidente 
del Consejo de Estado, doctor Cortezo. 
Estuvieron también en la Presidencia los 
generales Soria no y Borbón y Castellvi, y 
el señor Bonelli. de la Liga Africanista. 
El presidente de la Federación Universi-
A u m e n t a l a p r e s i ó n 
e n U a z a n 
Painlevé visita el frente 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
LARACHE, 15 ía las 8).—El jefe del Go-
bierno francés, M. Painlevé, salió de Fez 
a las siete y media de la m a ñ a n a , y a las 
tres de la larde llegó con sus acompañan-
bs ;i l azán. JrÁ presidente y el mar:-! al 
Lyautey almorzaron con el general Colom-
bat, y durante la comida hablaron de la 
difícil s i tuación mil i tar del sector de Uazán 
y de l á -neces idad de hacer frente a las 
circunstancias con los hombres y material 
de guerra que sean precisos. M. Pain levé 
prometió, como siempre, el concurso del 
Gobierno. 
Hoy recibirá el presidente en el palacio 
de la Residencia a los representantes de 
la Prensa, a los que d a r á cuenta, cum-
pliendo promesa que les hiciera, de cuanto 
lia visto en las ciudades visitadas y en el 
frente. 
Después de conversar con los periodis-
tas, M. Painlevé se d i r ig i rá al aeródromo 
de la Compañía Latecoére, donde embar-
cará en un aeroplano para emprender su 
viaje de regreso a Francia. Le acompaña-
rán el subsecretario de Aviación, M. t a ü -
rent Eyuac, yol general Jacquemot. Se pro-
ponen los expedicionarios hacer noche en 
Málaga. 
VIOLENTOS ATAQUES EN T A U N A T 
LARACHE, 15 (a las 8).—La si tuación 
en el frente francés sigue estacionada. Los 
puestos de la región de Taunat han sido 
violentamente atacados por los rebeldes, 
que se están fortificando en la zona cen-
tral . 
Painlevé regresa a Francia 
BANQUETE EN M A L A G A 
MALAGA, 15.—En el aeródromo de la 
Compañía Latecoére aterrizaron ayer seis 
aparatos procedentes de Marruecos, con-
duciendo a Painlevé y su séquito. 
Pa in levé y su séquito se trasladaron al 
Hotel Regina, en el que, después de un 
breve descanso, se celebró un banqtiete 
tana'hispanoamericana, señor Naveda, en- ofrecido por la colonia francesa, al que 
trego al general Navarro las bases para 
un proyecto de decreto organizando el 
Congreso de estudiantes hispanoamerica-
nos. 1 
Para tratar de la p róx ima inaugurac ión 
en Badajoz del monumento a Morales es-
tuvo en la Presidencia el escultor Anaya. , 
Por los elementos oficiales de la región fanf lleearo" al aeródromo de Los Ango-
ext remeña se ha organizado con este mo- ,PS los g r a t o s donde vmjan el presulrn-
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ZARAGOZA. 1 5 . - E n el ^ ^ A G Q * 
ior «fc l * M . u l ü r g i c a del S1Cl110 ^ <hrec 
snrviente Cándida V ' r n ? fe la ^ i t u £ 
"aban <lo9 hijofl deJa ^ ' . ^ ¿ j u e aco^pl 
Mana, do biete v r.i ̂  Jama*>s JUIÍÍÍ: 
f*. y el P r i i n e r o ^ ^ 1 ^ ^ ^ ' 
la u n i c W l ^ °e e!tos' cn un de^niT06?-muchacha, se 
gasolina, que arroi., 
plosión *e p r o r S L . fuego- A1 Wer 
criatura.' r S T Í S lnS, ropas * * * * * 
ee arrojó ^ u n r ^ / " ' ^ " 6 * 2 ^ * de terrd^ 
1 - ^ n j i r . ^ í e r ^ 1 1 1 1>atl0- ^ 
sufre la f r a c t u r a 6 d ? ^ 1 ^ Unos ' « 2 
y. fuerte conmoción visceraT 
mnos sufrieron quemaduras 
partea del cuerpo, siendo asaSdel 
-oeheo reservado y leves 1 
Z A R A G O Z A . 15.-E1 Cíobi 
ecinos y una p;.rr, 
y cerebral 
en dife Los rente» 
t>' y ' l e ^ s TaVJié ^ n i í 1>T̂  
concejales cn Ia« vacantes " 
ducidas a don Eduardo ^ ^ ¡ Z ^ -
cisco Rivas y Jordán n ^ . y a don Fraa. 
ina. 
e  Ki    de Urries 
trabajando con un tractor agrícol 
do aquel puCbl0 , u l i á n Viarto 'nv, 
P r a c a de que volcase el vehículo cau 
Tanate ^ 
tí 
la mu^rt.^. 16an do', 
A . V I L A , 15.-Ayer s e ^ ^ ^ A u ^ A 
menta sobre varios pueblos de est» tor-
cía causando f dañoK en lo, campos ^T1»-
vida se desbordo el río Adaja. llegan? f̂*-
aguaB en a gunos puntos « más do ^ 
medio de altura sobre el nivel ordinárll V 
ocurneron desgracias personales No 
F A L E N C I A , 15.—En Bobadilla" del 
se ha inaugurado un grupo escolar ^Uninn 
. Asistieron al wVo 
rio de la diócesis , el gobernador 
do por el Estado 




asistieron las autoridades locales 
A las seis de la m a ñ a n a emprendió la 
marcha, también en aeroplano, con direc-
ción a Alicante y Barcelona. 
E L P A S O P O R A L I C A N T E 
ALICANTE, 15.—A las nueve de la ma-
tivo un banquete al vocal del Directorio, 
general Navarro. 
L a S i b e r i a e x t r e m e ñ a 
te del Gobierno francés y las personas de 
su séquito. Allí les esperaban las autorida 
des locales, el cónsul , la colonia trance 
sa y otras personalidades. 
I na Comisión de fabricantes de p a ñ o s , Pa in levé y sus acompañantes desayuna-1 
y efectos militares estuvo también en la ron en el campo, y mientras el presidente : 
Presidencia para gestionar el cobro de va- habló de la cordialidad de relaciones entre 
ríos atrasos. i Francia y España 
B A R C E L O N A . l ó . - A y e r « a l i e r o n ^ J ^ 
sumes de Gracia y de San José de ltaraT 
ñas . Esta hacia mucho tiempo que no «« ' 
lebraba, habiendo constituido un a ^ n L " ' 
miento su salida, que fué p r e s e n c S ^ 
un gran gentío. ""acia 
B A R C E L O N A 1Í5._E1 vicepresidente de W 
Diputación ha obsequiado con un banqueL * 
los marinos ingleses de la Escuadra U n 
en este puerto. u m 
D U E L A S . 15.—Ha marchado a Madrid •! 
comisionado de este Municipio, don FrarU 
co García, llevando un art ís t ico perpaminn 
en el que se rarficipo al alcalde de la Corf. 
señor conde de Vallellano, el acuerdo de Mt* 
Ayuntamiento dando el nombre de aquél • 
una de las principales plazas de Dueñas. 
M u a c u 
M U R C I A . 15.—Se ha inaugurado un nuern 
edificio para la Pol ic l ín ica Reina Virtnri» 
Pres id ió el acto la condesa, de Faloón T «l 
Provisor do la diócesis , en represenfacion riel 
Prelado, y asistieron el presidente y fiscM 
de ta Audiencia, el teniente de alcalde 
Martíncr, García y otras personalidades. 
GALICIA 
F E R R O L . 15.—En viaje de prácticas ha ]].. 
i gado el crucero «Cataluña», con 120 guardiaj 
¡ marinas, procedentes de Las Palmas. Mañana 
marchará a Corcubión, Marín y Vigo, signien. 
do después el viaje a Cádiz. 
^ flOT 
VASCONGADAS 
I SAN S E B A S T I A N . 15. - E l gobernador b* 
de, la importancia de j impuesto una multa de 250 pesetas al por. 
l 'na Comisión de Badajoz, presidida por la obra que ambos países realizan cn Ma-1 tero del equipo de Rentería. Oiano. p ^ iri 
L^s comisionados expresaron también el el gobernador c iv i l estuvo ayer en la Pre-, rruecos. Se mostró muy satisfecho de los !oonducta antideportiva durante el partido d* 
deseo de los accionistas de tener una re-
presentación personal en el Consejo de Ad-
ministración del Crédito, deseos que lo pa-
C o n f e r e n c i a d e l e x m i n i s t r o I recieron muy atendibles y puestos en ra-
m e j i c a n o s e ñ o r ^ V a s c o n c e l o s 1 ^ 
La misión de la raza iberoamericana 
E l e s p í r i t u lat ino y e l s a j ó n — L a nueva 
raza q u i n t a 
En la Sociedad Matritense de Amigos 
del Pa ís dio ayer, a las siete de la tarde, 
el señor Vasconcelos su anunciada confe-
rencia sobre «-La misión de la raza ibero 
americana^, ante un público selecto, que 
le acogió con las más francas pruebas de 
ríen. Finalmente, le dieron 
accionistas de su propósi to de 
reunirse en Asamblea antes de que se ce-
lebre la Junta ordinaria anunciada para 
en breve. 
También visitó al señor Fr íen una Comi-
sión áp empleados del Crédito de F n i ó n 
Minera. 
sidencia para gestionar la realización de agasajos que ayer le tributaron en Málaga. iayer 
obras públicas, las que afectan, sobre to- A las diez de la m a ñ a n a emprendieron 
do, a la llamada Siberia ex t remeña . los aparatos el vuelo con dirección a Bar-
rarse, por otro lado está la realidad de simpatía y admiración hacia el ilustre me-
ciento veinticinco años, y la política no 
es sólo obra de abogados. El problema 
es mínimo para que puedan afrontarse 
las complicaciones que envuelve: pero la 
sensibilidad portuguesa, un poco dolori-
da en los tiempos de boy, podria un dia 
descarnarse y crear un infantil irreden-
licano. 
Hizo la presentación el señor Gutiérrez 
Solana, que ensalzó la figura del confe-
renciante, como político y escritor, desta-
cando también su gran amor a España , 
que ha revelado siempre en una admira-
ble comprensión de nuestra ideología. 
Después de manifestar su grati tud por 
V I U D A D E G O M E Z Q U I N T E R O 
Argraninsilla de C a l a t r a v a ( C i u d a d R e a l ) 
SI' VENDE ganade r í a lanar de raza man-
chega fina. 
P r o t e c c i ó n a los animales d o m é s t i c o s 
I na Comisión del Patronato de Tutela 
y de la Junta directiva de la Sección de 
Madrid de la Federación ibér ica de So-
ciedades protectoras de animales y plan-
tas estuvo ayer por la tarde en la Pre-
sidencia para pedir al Directorio medidas 
que protejan de u n a manera eficaz a los 
animales domésticos. 
Entre los comisionados figuraban los du-
celona y Toulouse. 
P A I N L E V E E N B A R C E L O N A 
B A B C E L O N A , 15.—Poco minutos después 
I de la una de la tarde llegó el aeroplano 
' que conduce desde Marruecos al presiden-
te, francés. A cont inuación aterrizaban los 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguiente? de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Decid iendo a favor de la 
Admini s trac ión la competencia entre el ?n-
bernador de La Coruña v el juez do Iiiltrw> 
aviones donde viajan las personas del sé- ción de E l Ferrol. 
quito. I Idem ídenj ídem cutre el gobernador de Ba-
En el Prat de Llobregat se hallaban el 1 dajoz y el juez de Almcndralejo. 
cónsul francés, algunas autoridades loca-! H A C I E N D A . — F i j a n d o el capital base s l» 
l iquidación de cuota por contribución de uti-
El P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
r e g r e s ó a y e r ? 
t.smo. y como los pol í t icos tienen tam- ¡8 cordial y entusiasta ^ ^ W T * * 
y. " • j i * ha d spensado, el señor A asconcelos lejo 
hién que ronsiderar lo que es mín imo y J J « ¿ P ^ ^ un ^ en prc. 
placentero, no seria imposible que Oli-
venza fuera un lazo de bu<*na amistad 
en la hora feliz en que iniciásemos una 
política de paralelismos y concordancias. 
También on el Brnsil despierta este rin-
cón *$eu(faéeé) y sentimientos de evoca-
ción histórica, porque en la iglesia de la 
•Magdalena, bajo un arco con las armas 
episcopales, se ostenta el túmulo de fray 
Enrique de Coimbrn, Obispo de Ceuta y 
paración, esiíUdiando los caracteres esen-
ciales de la raza latina y su influencia en 
los pueblos americanos. Tra tó del mito de 
la Atlántida, en que aparece la leyenda, 
con toda su poesía, hasta que surgen 
los argumentos civilizadores, los hombres 
blancos, que allí crearon una nueva raza 
al dominar a los hombres rojos, espír i tus 
de los bosques vírgenes, que guardaron en 
la tabla Esmeralda el secreto de la divi-
nidad, hasta que les revelamos la verda-
restnurarlor de ja Casa de la Suplicación, i dera íe. 
muerto en 153$. Esto Obispo de Ceuta j El genio latino ha predominado siempre 
—Olivenza fué durante a lgón tiempo ca- en América, aunque los sajones 1: 
beza de rondado y sede del Obispado de ' 
Cetila—. este Obispo fuera antes el frnn-
ofacano fray Enrique Coimbra. que acom-
pañó a AKares Cabral en el descubri-
miento del Brasil y rezó la primera misa 
en aquellas tierras de maravilla. De esto 
se olvidaran los autores. 
Excúseme la hidalguía espafiolq ¿ó qij^ 
yo, en su misma casn. trale de «sfas co-
sas minúsculas y delicadas; pero desde 
esta tribuna quiero, en cuanto ?rn posi-
ble, recoger la sensibilidad portuguesa, 
porque sobre el mutuo conociraiento se 
fundan las verdaderas amistades. 
i i n i A n c p u m c l 
LH V I L L i l ÜL r i i l l l o 
UKM« 37 y m m \ D E m JERonimMG 
(Edificio del teatro Reina Victoria) 
C A S A S 
exclusivamente de confección ALTA 
COSTURA para señoras y nifüis 
ü E i í i D o s - á s m e o s - B L U S A S 
Las rnás surtidas de todo Madrid 
in-
dominar totalmente, como se ha 
visto después de que Esparta y Portugal 
se adueñaron de aquellos inmesos territo-
nos. De una forma hábil y pacifica han 
ronquistado económicamente , en una co-
lonización sin raigambre espiritual, aque-
llos países, al debilitarse nuestro poderío 
cón el desastre de la Invencible y de Tra-
falcar. En América se decidid inconsnrn-
t f w n t c e) destino de las razas latinas, 
contribuyendo Napoleón a que desapare-
se el espíritu de las razas conquistado 
Torres, conde de la Moriera, don Eduardo 
Alfonso, don José G. Armendár iz , don Cán-
dido Bolívar y don Joaquín Julia. 
La Comisión oficial de Educac ión física 
Ayer celebró sesión la Comisión inter-
ministerial de Educación física y aprobó 
H programa de trabajos para las sesio-
Ayer por la m a ñ a n a , a las ocho cuaren- i " ¡ V e c ü v ^ ' aCOrdándOSe laS Ponencias 
Ü W Í J ^ * ^ A & Z ^ t ÍLf^" También se acordó abrir una informa-
za el Principe de Asturias, a c o m p a ñ a d o ió J M O ^ hasta PL 1ft rip 1ulin rpSnprfn 
del conde del Grovc y el teniente coronel I ^ - ^ ^ f ^ * ^ ^ i l ^ J ^ ^ P ^ ^ 
don Elíseo LOriga 
ques de Alba, Terranova y Medina de las, les y varios periodistas. Estos interrogaron , ,1,.q,ul,(,a' 
En la estación fué recibido por su augus-
to hermano el infante don Jaime, las auto-
ridades civiles y militares, el m a r q u é s de 
Amurrio, los señores Dómine y Darío y una 
representación del regimiento del Rey. 
En Palacio, al descender del auto, dió-
le la bienvenida todo el alto personal pa-
latino. 
Su alteza viene satisfechísimo de su via-
je, por las múl t ip les y elocuentes pruebas 
de afecto que durante él ha recibido. 
* * * 
VALENCIA. 14.—En el correo expreso de 
las ocho y cincuenta de la noche salió de 
esta capital el Principe de Asturias, a quien 
se le t r ibutó una car iñosa despedida. 
A su paso por todos los pueblos de la re-
gión fué aclamado por la muchedumbre. 
; a los problemas de educación física nacio-
nal y de inst rucción prelimitar. 
En esta información pueden tomar par-
I te cuantas entidades oficiales y particu-
j lares lo deseen, dirigiendo los informes 
| a la secre tar ía de la Comisión, que tiene 
| su oficina en la Presidencia del Consejo 
i de ministros. 
E l general Navarro a Badajoz 
BADAJOZ.. 15.—Se están haciendo prepa-
rativos para recibir al general Navarro, vo-
cal del Directorio, que i n a u g u r a r á en re-
presentación del Gobierno la estatua erigi-
da a la memoria del Divino Morales. El 
acto inaugural está señalado para el 
(|¿a 20. 
El general Navarro será obsequiado con 
un banquete. 
E l general Nouvi las en Barce lona 
S e c o n s t r u i r á n buquesS d e 
g u e r r a e n F e r r o l 
Palabras de Magaz a los obreros 
ferrolanos 
FERROL, ió.—Ha regresado de Madrid 
Una (.«'ini-iun de pttr^rb^ de La Construc-
tora Naval, que fn" o t n ahni- del pireclp-
río se concediese u abajo a estos astilleros. 
Seguidamente dieron cuenta al Ayuuta-
mu n i " d. las yestiunes realizadas. 
l'.i predidente interino del Directorio les 
d i jo ; «Pueden UStedei nsogurar a los obre-
ro» ferrolanos, qua será urgetttaá|rénte con-
Suradi) la crisis Uc tranajo. En ello tiene 
sumí ' imerés e] DtrectoriQ, y para solucío-
•ner por v.\ momento el conflicto, se colocará 
lq <7u.ll.i de un n-8n«>ntl4nt1co, y .después se 
construirán barcos do guerat, sin 'precisar] 
•pea : - i aoonento número»* 
ras que allí llevaron su cultura y su reli 
pión vacilantes la impulso de los lagf 
^ nue prepararon la independencia ame-
r cana no como la h a b í a soñado Bolívar. 
ítaQ menoí penetradas de sentido histon-
CQ, logrando empequeñecer las . 
i oesar de todo, esperemos que do Ame.-
ríca 5rot0 un día una nueva raza fuerte, 
v poderosa, la raza quinta, plena de Mr-
túdes v de heroísmos, depuración de un 
pmblo que siente palpitar en si lojla su 
ernndeza quo tiene deseos de mamfeMar-
M con uní . pujanza única, esa pujanza 
ane der ivará de las razas mixtas, de don-
de ha partido la civilización que volverá 
a ellas baio esa selección humana, cons-
nui.da por tres totOW diversos, el eco-
nómiCO el político j el espiritual. Dicha 
e l e c c i ó n no puede ser determinada por 
un absurdo darvinismo, indicado para se 
MÍ inferiores, sino fundamentado en una 
tnoqnímicn. no solo de oriRenes cientifi 
eos. sino estético^. 
Anwica PÍ un puebln eminentemente 
oristiVPO, el que mas hondo penetro en la 
doctrina da Cristo, después de les erro 
res de su gentilidad, d ' i i ir io a la sublime 
abnegación de lo> misioneros, que ante 
tos 0ÍO8 de {os iiidior^ abrieron el camino 
d.' |a verdad y de la ru l in ia . Mientras 
nlh ptninre la íe, exis t i rá el amor a Es-
p a ñ a : miantXM exista ese amor a España, 
el genio latino impera rá con todo su v i -
gor, creando la quinta raza del niundo, 
ID raza de la universalidad y del movi-
miento Cóamico, que se t f imu iu iá el ina-
ttMialismo qm- lia pncouizado Spcm-f-r. 
Hacia i-l tiúpif.o avanza otra vez la ( i v i l i -
zar ión. igual M"»' en el trópico se habni 
engendiradp con el m á s alto sentido idea-
lista, en sus fines linnuiiins y bellos, la 
raza quinta, expresión final de todas las 
¡Í(>;I-, germinádora y fecunda como llemi 
de juventud. 
Bl ilustre conferenciante fué muy aplau-
dido por el selecto auditorio, formado en 
t u mayor ía por diplAmátlro* f i n f e l r r t i i a -
l< s americanistas. 
S» flWon vivas a Méjico y a España. 
B A R C E L O N A , 15.—Ha llegado el vocal del 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s : ; 3 j e ^ ^ ^ don NOUVÍ. 
P A S A H O Y 
CENTRO DE GALICIA.—T t. Doctor don 
Carlos G. Regiieral: fLa lucha antitubpren-
losa y la defensa sanitaria de La Coruña. 
ia deoii tíaü es iadre de (odas 
[as E iMdaf les 
A l llegar a ciertos momentos se siente 
uno la>o continuamente. l i l m^nor esfuer-
zo resulta penoso y agota. Sin sabor por 
qué, se tienen con frecuencia vahídos, p r i -
mero espaciados y breves, luego más fre-
cuentes y prrsistentes. En ctros momentos, 
la vista parece enturbiarse. La noche se 
pasa rn agi tación y se levanta uno más 
cansado que al acostarse. El es tómago tam-
bicn funciona mal: &c sienta uno a la mesa 
por fuerza, hasta con repugnancia. La 
fuerzas parecen, i r desvaneciéndose . Enton 
ees so acaba dicióndo.-r que. quizás se ten 
ga algo. Es la verdad, se está en un es-
tado de depresión, do debilidad, que ex 
pone a todas las enfermedades. Todu aque-
l la debilidad viene de que se empobreció 
la sangre, ya sea por cansancio, ya ^on ex 
cesos, ya porque al cambio de terpoond^ 
no se ha quitado uno de em ima los ele 
mentas nocivos que habían acumulado. 
Todavía :-f e s t í a tiempo para enrayar H 
mal, pero es menester tomar un re^onsti 
tuyente que a la vez pueda p u r i ñ e a r 
la sangre y activar la c i rcu lac ión , a 
par que estimulo las funciones y haga re-
cobrar Vigor 0 los nervio,,. Para eso, l a i 
Ffldoras Pink tienen notabi l í s imas propie-
dades. Su acción como regenerador de la 
sangre y tónico de los nervios es, por lo 
demñs, cosa conocida. Resultan ser el re-
medio más indic;ulo en todos los caso.s 
fio debilidad, aiuMuia, neurastenia, dopre-
siún nerviosa. 
Las Pildoras Pink re hallan en venta en 
todas las farmacias ni precio de 4 pc&tas 
caja; 21 pesetas las seis cajas. 
A l 8 p o r 1 0 0 l i b r e 
Casa cn el bai rio de Argüel lcs , constriK.-
ción moderna csmcrad.-i, alquileres de 75 
a 125 pesetas, Uenta anual, 36.000 pesetas. 
Precio, 300.000 pesetas. Hipoteca al Banco. 
0.000. 
L a C o n t r a t a c i ó n U r b a n a , Reina, j . ; , p r in-
cipal izquierda. Cuatro a oei;. 
pañado de su ayudante, coman-
dante don Adrián del Pino, habiendo con 
ferenciado extensamente con el capi tán ge 
neral. 
a Pain levé sobre su viaje a Marruecos, con-
testando el presidente que, como' ya hab ía 
dicho, el objeto de la excursión no hab ía 
sido otro que informarse detalladamente de j 
cuál era la si tuación de las tropas fran-
cesas frente a la ofensiva rifeña, para con 
pleno conocimiento de la s i tuación poder 
informar al Gobierno en el Consejo de mi -
nistros que pres idi rá en la noche de su 
llegada a Par í s . 
Preguntado acerca de la actual s i tuación 
del frente, d i jo : 
—En la actualidad creo que está l impio 
y seguro. No puede decirse que se libren 
combates, pues los choques entre uno y 
otro bando no son sino escaramuzas, si 
bien es verdad que la habilidad y coraje 
de los rífenos nos obliga a permanecer ojo 
avizor, dispuestos a repeler todo intento 
de agresión y castigarles duramente cuan-
do la lleven a cabo, para que n i un mo-1 Manzanares. 
cn los ejercicios 1918, 1919 y 1920 * 
la Sociedad Angloespañola de Representacio-
nes. 
GUERRA.—Autorizando ni ministerio de la 
erra para la construcción de cuatro TÍ-
viendas para obreros y un edificio para cua-
dra en terrenos de la Fábrica de Productos 
Químicos . 
Disponiendo que el general de brigada d«n 
Francisco Sosa pase a situación de primera 
loscrva por edad. 
Promoviendo al empleo de general de bn-
«rada al coronel de Infantería don Luis León 
Nuñez . 
Autorizando al ministerio de la Guerra pa-
ra la adquis ic ión de seis coches automóviles. 
Propuesta de mando de director de la Ac»-
demiit de Caballería a favor de don José Al-
varez de Rotomayor. 
Idem del regimiento de Tetuán. 15 d« ca-
ballería, a don José Vicat Caballero. 
Idem para el cargo de interventor milit»^ 
ríe ln octava región a don José Lamba rn 
R a d i o t e l e f o n í a 
E L R E Y I N A U G U R A R A M A C A N A 
L A U N I O N R A D I O 
El miércoles 17. a las doce de la maña-
na, t endrá lugar la inaugurac ión de la 
nueva estación de emisiones de la L'nión 
Radio Espaflola, con el siguiente pro 
grama: 
Primero. Discurso del presidente de la 
Sociedad, don Valentín Ruiz Senén. 
Segundo. Discurso de su majestad 1 
Fley. 
Tercero. Selección musical, a cargo de 
la orquesta de la Unión. 
Sa han instalado altavoces en el edifl-
i 10 de la Unión Radio Española , domici-
liada en Madr id-Par ís . 
•Programa para hoy 16; 
M A D R I D (Badio Española) , longitud de 
ondn 490 metros. Introducción, Tolerradio, por 
el sexteto. «Sigluig» (fox), por el sexteto. D a 
tpi üstronómicoi . Noticias del día. Poesía!, 
recitadas por don Alejandro de Andrés. Con-
ferencia humorfatica de divulgnción- lrntoria 
rienHfiea, por el doctor Fausto. cAidn> U'nn 
taaía) , Verdi , por el sexteto. Monólogos por 
la señora Gallo. Solo de violoncelo, acompa 
ñado al piano por la señorita Flores y el 
inaeídro del sexteto. Un cuento por el sefior 
Rumos. cMarcha Lonaire», por el sexteto. Ke-
pet ic ión dol dilo de tijlos de «La tempestad», 
del maestro Chnpí, por las señoras Ruiz y 
Roviru. 
ü i a j e r í p i r ^ e P ' m í ' ' 
L a casa P A B L O Z E N K . E R , M a r i a n a P i -
neda, 5, rega la durante junio y jul io a todo 
comprador en su establecimiento por valor 
de 10 pesetas en adelante u n l ibr i to con bi -
lletes para e l * Metro» , y a d e m á s e n t r e g a r á 
al que posea entre estos billetes del í;Metro> 
el mismo n ú m e r o que el del premio mayor 
de la L o t e r í a Nacional del 10 de Agosto un 
precioso aparato radioieieiúnico 
de dos l á m p a r a s , m a r c a L I S S O P H O N E , ex-
puesto cn su establecimiento. 
mentó duden de nuestra superioridad y 
nuestra fuerza. 
Alguien le interrogó si estaba comproba-
da la inteligencia de Abd-el-Krim con los 
alemanes respecto del contrabando. 
—No—respondió el presidente—; justo es 
consignar que nada de esto ha podido com-
probarse, pues la chalupa alemana que 
fué detenida recientemente por sospechas 
no llevaba armas. Lo que pasa es que al-
rededor de Abd-el-Krim se ha situado una 
cuadrilla de merodeadores, de esos guerri-
lleros de ocasión, que pelean por la cau-
sa donde más provecho reen encontrar, 
y que si ahora lo hacen al lado del cabe-
cilla rifeño es tan sólo pensando en el bo-
t í n ; botín que, por cierto, no tendrán . 
Terminó mostrándose satisfecho de las 
atenciones recibidas en su paso por las po-
blaciones españolas en que se hab í a dete-
nido, y haciendo votos por que el éxito 
más completo corone los esfuerzos de Es-
paña y Francia. 
Después de almorzar en el aeródromo, el 
presidente francés emprend ía de nuevo su 
viaje a las tres y cuarto de la tarde. 
L A L L E G A D A A TOULOUSE 
TOULOUSE, 15.—Ha llegado felizmente, a 
las siete y diez, la escuadrilla de aeropla-
nos, en la cual han venido el presidente 
del Consejo y sus acompañan tes . 
Poco después salió para la capital, donde 
m a ñ a n a se celebrará un importante Conse-
jo de ministros. 
S f l i r m í o l i r E S T E B I I I f 
( O y a r z u n ) a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 
Estab lec imiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, n u t r i -
ción, rég imen, toxicomanías (inorfnui, co-
caína, alcohol) y convalecientes 
Doctores V I D A R T E . L A R R E A y U S A B I A G A 
No se admiten alienados ni contagiosos 
Cuarta promoción de Infantería 
Los jefes procedentes de la cuarta pro-
moción do la Academia especial de Infan-
tería, ce lebrarán el p róx imo día 18, jue-
ves, el 2G aniversario do su promoción a 
oficiales, con una fiesta ínt ima, que habrá 
de verificarse en la noche del expresado 
día. en el sitio y u la hora que picviá-
mente se advert i rá . 
Idem do cruces rojas del Mérito Militar » 
jefes v oficiales de las escuadrillas de TP-
tuán y Melilla, por méritos de campa-
ña íquinto , sexto, sépt imo y octavo perledo). 
Idem concesión de emrdeo inmediato al te-
niente don L u i s Perto R i a l . _ 
Idem ln medalla de Sufrimientos por la r«-
trin a jefes y oficiales heridos en rnmpnia. 
Idem la concesión de cruces del Mérito . iv 
l itar, rojas, a don Ramón de Alfaro, coman-
dante de Infanter ía y cuatro más. 
Idem la ídem de segunda clase de l « m 
cuatro comandantes. . 
Idem la ídem del Mérito Militar, roja, 
11 oficiales por méritos de campaña. 
Idem la anulación de la cruz de seíninda 
clase del Mérito Mil i far. concedida ai 
mandante don José Delpndo Toro Por 
sele otorgado el empleo inmediato por ig 
méri tos . vi,. 
GTMCTA Y JTTSTTCIA.-Indultando * 
cruel Podrícruer. Cívico de la tercera parTr 
la nena aue le fué impuesta. Pifad 
Conmutando ñor la de destierro a • 
González Fernández y cinco mas, i " » 
quo les fueron impuestas. ^.n\rsi^ 
q I N S T R U C C I O N P T T B L T C A . - K ^ ' - g a n i f a ^ 
las rn^ñanr.as y el f " ™ 0 " » ™ ^ 1 ? " tni<>r. 
cuela del Hogar y Profesional de la -
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C B E T A B I O S MTTWICIPAI-ES 
)s el sábado: iointt»" 
728, don L u i s Arés Tért*. W ^ J j 
i „ _ ir,,caV>in Millán de 1» 
L o s d e t e n i d o s p o r e l r o b o d e 
1 7 . 0 0 0 p e s e t a s 
L a Policía ha dfitenido a Ricardo ü r t i z , 
<v] Pena chica», y a Francisco Fcnuiudiv 
Gul ié r rez , de treinta y ocho años, como 
supucatos autores de la sus t racción de 
17.000 pesetas de que fué v íc t ima d .va-
hado el vaquero Pedro Cano, suceso de que 
dimos ¿ u e n t a en nuestro nfimero del do-
mingo. 
S E R R KI
Aprobados  
N ú m e r o 
tos; 731, don Ensebio  
737, don León Machez Gómez, 
Francisco Tejedor Franco, 1*.L 
Aprobados ayer: j,icAi \i 
N ú m e r o 751, don Santiago G a i r i a ^ ^ 
14.8; 739, 
, rcía 
puntos; V.U, don EfltebM DÍWT .<^L'1,; Tf 
757, don Gregorio Castellanos .ope2. % 
' . / J -_ Tif^^Qmlla. I-'1*7' T. don .luán Fernández Mora*f J * ' - ' f doü 
don -T.^P Carrera ^ " " " ^ ^ j 'riáno 
eús Y a t a r i G i l , 11; M i i<* 
Marina. 13.71. 
Convocados para hoy. 
tarde: Del 785 al 821-
1M cuatro de »• 
E S P E C T Á C U L O S 
P A P A H O Y 
COMEDIA. 
tico! 
-1U,30, Qué hombre tan 
3 peset*'. ,^' 
ro . A I . B A . - p U ^ ¡ ^ M (POP oreto de Lucrocia . - iy- _Í<L. 
uli>r-
ca) F l secreto tie ^ " " " ^ " " j . 1 .ucr«<,,<K 
1 rxm»*?»0 
ZJARA.—6,4' . 
APOIJO. -iu,•!•'>. fcncaraa 
cholo, perdigón. , 
P A V O N . 7. I>>n Quintín, t 
Sangre dfl reyes. 10 go. 
r U E H C A R R A I - . - M O .v • . 
E L C 1 9 K E . - T v 10.4*. I J 
PARXSK.-10 ,15 . « u M - n M 
chai j[r«KMrroiO»»»e- ^ m 
(El anuncio de 1 « obr*i ^ J * * * * * * * * 





pal* el*** ^bi 
Año XV^-Nfim. á.9U E L D E I t a A T E , 
Martes 16 de ftinio de 1525 
n u e v o s s a n t o s 
joUcia casi 
v a entrando en los cau-
ta ^ a c o s t u m b r a d o . E n la inmensa 
* d6 1 . ^ o o o suceden las exaltacio-
K t i * r0lDana 66 
5|íiUCatos elegidos del amor. L a Ifi.csia 
k l í a toda la pompa esplendorosa de 
ia ante las muchedumbres emo-
L |lturg el Vaticano, dominando to-
¡fO^jerarquías humanas, se enciende 
W ^ de una apoteosis. Y a veces la 
> ^ c i p a n t e se incendia en la obscu-
^ d la noche y llamea como un ÍJQ-
ií&á I r a z ó n abrasado en amores. 
ífft-0 u¿ no comentar estos hechos, no 
í?oT |a5 palabras venerandas que ema-
|,',c0/f los labios ungidos, sino con las 
r hotan del fondo mismo de la mise-
^huinana y aun del extravío de nues-
ri»D .¡empos? También en los cam-
tr05 áon¿e la bendición de Dios no ha 
F05, ¿¿o todavía, se siente la íecun-
^ a u i e l u d de las almas insatisfechas, 
** ^ffoja de los que buscan entre som-
^C0 v acaso las nuevas estrellas que 
^te este año brillarán con eterno íul-
, ei firmamento moral serán para 
| la revelación deseada y presen-en 
Nunca han cruzado más ideas por el 
; zonte del espíritu humano. Pero es-
^ Ideas, después de un rápido brillo 
^teórico, sufren no sé qué mortal des-
0 cimiento. Dejan de ser vitales e impul-
-as Apenas se ^a gastado le seducción 
f la novedad pierden sü sabor, su fuer-
atractiva, su potencia de emoción. Ne-
«sitanios verdades vivas que sean a la 
,ez carne y espíritu, esfuerzo humano y 
•endición divina, que no sean meramen-
u afirmativas, sino gloriosamente triun-
hdoras, que surgiendo de las realidades 
je la vida afirmen sobre la vida una ex-
jdsa soberanía. Y eso son los santos. En 
lt;¡os puede decirse, usando palabras de 
Copéf?, que vemos brillar la verdad co-
po una estrella y la seulimos palpitar 
(5¡no un corazón. 
El mundo inlelcclual ha dedicado no 
«ocas, de sus cavilaciones a trazar la figu-
* del superhombre. ¿Dónde está la 
jsagna cxcelsitud humana, la cumbre do-
ninadora, el hombre que arrastra, que 
seduce v que domina, el que ha de ser 
ejemplo y tipo, ideal de nuestras admi-
taciones y norte de nuestro esfuerzo? ¿ A 
ûién ofrendar nuestra adhesión? ¿Al ge-
lio de la guerra, que cambia las fronte-
ias, o al pensador, que hace surgir una 
idea nueva; al orgullo, seguro de sí mis-
mo, que aplasta y subyuga, o a la hu-
mildad sacrificada que a todos se da en 
holocausto sublime? Los hombres no se 
han puesto de acuerdo. L a Iglesia dice: 
la superioridad está en la fuerza fecunda, 
pero la verdadera fuerza está en la hu-
mildad y en el amor, cu el amor de las 
ansias infinitas. Y de una jovencita que 
TÍVÍÓ olvidada, de un corazón sencillo, que 
puso en los hechos ordinarios lumbres 
] refulgentes de un divino ideal, surge una 
» cima del espíritu, un mundo de vida in-
terior, un fondo insondable, un hechizo 
fiobrenalural. Los olvidados, los héroes 
obscuros de la inmolación cotidiana, son 
sublimados sobre todas las grandezas. 
Ejercerán sobre la vida humana un ma-
gisterio incomparable. Serán sembrado-
res de gracias, fuentes de prodigio, tes-
tigos de las maravillas del amor, y sus 
nombres se prolongarán en el rumor in-
acabable de la invocación. 
En estos ejemplares marcados con el 
sello divino se comprueba experimental-
mente la observación de William James: 
ti sentimiento religioso da al que lo ex-
perimenta una nueva fuente de energía, 
M acrecimiento absoluto de la vida. Es-
lan cerca de nosotros, son humanos, y, 
ÍID embargo, nos atraen con una luz de 
transfiguración. Su vida está llena de 
máximas profundas y de rasgos geniales, 
w la santidad vive el genio con sus in-
ficiones, su manera original de reaccio-
ante las circunstancias. Forman un 
Acierto de voces que cantan el mismo 
'̂mo del amor inefable y gozoso, pero 
'fina en el celeste coro la variedad más 
"ta. Se negaron a sí mismos y quedaron 
Pfofundamente personales. L a santidad 
^ce Chavin—no se parece en nada a 
J8 molde en el cual el santo se hubiera 
eJado plasmar de antemano. Lejos de 
JJnar una galería de cuadros descolo-
Jos, se destacan en vigoroso relieve. O 
bien, ellos viven, son la vida, la ori-
™lidad desbordante, la humanidad en 
^Diás atrayentes manifestaciones. 
uda vez que una estrella de santidad 
.enciende efi el firmamento de la Igle-
la humanidad hace una adquisición de 
, y de energía, de verdad esencial y 
w ̂ da renovadora. 
Salvador M I N G U U O N 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
L a medal la del homenaje 
«onde S sa de Alcubíerre y su hijo el 
Üíe en i Glimes de Brabante lucieron ano-
tes d,, Ia fiesta celebrada en el p l a c i ó de 
^men de ^ " ^ - f ^ ñ e z la medalla del 
em 6 a los Reyes' Que horas antes les 
Reiría gado a 105 citados próceres en las 
Hermosa V0Cal del Directorio- general 
L \ P > E A T I F I C A C I O N D E L A M A D R E S A C R A M E N T O 
/vrriba: Cuadro de la beata madre Sacramento, que figuraba en el interior de la Basílica el día de la beatificación. 
Abajo: El Arzobispo de Valencia y el Obispo de Madrid-Alcalá al salir de ia ceremonia 
H i n d e n b u r g c o n t r a l o s i S o l e m n e b e a t i f i c a c i ó n d e 
n a c i o n a l i s t a s 
Estos retiran sus peticiones respecto 
al cambio de bandera y la reforma de 
la Constitución 
« A h o r a tenemos que t rabajar» , 
dicho el m a r i s c a l 
les h a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—«Esa es una cuestión que 
sólo servirá para gastar las energ ías del 
pueblo, tan necesarias ahora para el tra-
bajo», ha dicho Hindenburg a los naciona-
listas obstinados en presentar la moción 
pidiendo el nombramiento de un Comité 
para la reforma de la const i tución y el 
cambio de la actual bandera republicana 
por la bandera imperial. Siguiendo al ma-
riscal, el partido popular báva ro y el par-
tido económico del Reich se han negado 
a apoyar las peticiones nacionalistas, obli-
gando a éstos a abandonarlas, ya que, fal-
B e r n a r d i t a S o u b i r o u s 
Han asistido los peregrinos de 
Barcelona 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 13.—Con l a solemnidad acostum-
brada se ha celebrado hoy la beatificación 
de Bernardita Soubirous, a quien se apa-
reció la San t í s ima Virgen en Lourdes. 
Asistió un hermano de la nueva beata, con 
su mujer y otros parientes; l a hermana Me-
lania, religiosa de la Providencia de R i -
beauville, curada milagrosamente de uno 
úlcera en el es tómago; los Obispos Je Ne-
vers, Tarbes y Lugon, el pá r roco de San 
Agust ín , de Par ís ; una numeros í s ima re-
presentac ión de las hermanas de la Cari-
dad de Nevers, con la superiora, y las pere-
grinaciones de Nevers, Tarbes, Lourdes y 
Barcelona. 
El relicario ofrecido al Pontífice es un 
hermoso trabajo de Amadeo Cateland, de 
tos de este apoyo, no tenían ninguna po-! Lyon' terminado por una p e q u e ñ a estatua 
sibilidad, no ya de triunfar, sino de ob-
tener una votación decorosa. 
De este modo parece conjurada la ame-
naza de crisis que por la división de los 
partidos gubernamentales pesaba ahora so-
bre la polít ica alemana.—T. O. 
MANIOBRAS DE L A ESCUADRA 
BERLIN, l.̂ .—T.a flota alemana ha zar-
pado de Kiel, Swinemunde y Wilhemsha-
ven para realizar maniobras en aguas es-
candinavas. 
Visitará NIdaros, Oslo y el fiord de Ei-
danger. 
También reca la rá en puertos tan distan-
tes como Rotterdam y Helsingforss. Final-
mente la flota regresará a su base del 
3 al 4 del p róx imo mes de ju l io . 
Se dice que serán indemnizados 
los expropiados en Méjico 
—o— 
MEJICO, 15.—Se da como seguro que el 
Gobierno comenzará muy en breve a in-
demnizar a los propietarios cuyas fincas 
fueron embargadas ilegalmente. 
Son muchos los españoles que se encuen-
tran en estas condiciones. 
do plata de la Virgen de Lourdes. La rol 
quia es un fragmento de costilla de la 
beata.—Daffina. 
El «Cabo Menor» choca con un 
barco italiano 
E l c a p i t á n de este í i l t i m o p e r e c i ó 
al hundirse e l buque 
LISBOA, 15.—Cerca del cabo Roca, y a 
unas seis millas de la costa, el vapor es-
pañol «Cabo Menor», de la Compañía Iba-
rra, de Sevilla, ha chocado con el vapor 
i taliano «Lilayda>, a consecuencia de la 
niebla. 
E l «Lilayda» se f u é a pique en pocos m i -
nutos, desapareciendo con el buque su ca-
p i tán . La t r ipu lac ión logró salvarse a nado. 
E l «Cabo Menor» en t ró en el Tajo con 
grandes aver ías en la proa. 
E L « M A J E S T I C » Y E L « C O L U M E I A » 
ÑAUEN, 15.—A la salida del puerto de 
Nueva York han chocado el «Columbia» y 
el «Majestic». Aunque ninguno de los dor. 
barcos sufrió averiáis de importancia, los 
dos han aplazado su salida.—T. O. 
L a s t u r b a s i n c e n d i a n d o s 
C o n s u l a d o s e n C h i n a 
D E L P A R T I D O I T A L I A - E S P A Ñ A 
i 
Ha Alumbramientos 
íora rt! ^ a luz l¡na n iña la bell ísima 8«> 
v-U don Manuel Herrera Oria. 
^ U a e^P05a de don Diego Benjumea Ta-
ka darirt Clda Araccil Vázquez Lastrad, 
«íttio ¿jo** 1UZ Con íclíci<3a(i a su undé-
^ Rftr«« Tras lado 
âres 1113 a p a r í s el marqués de Enci-
Oofia U n t é 
^ Pre^i !agro Sanchís de Tolosa I atour. 
«Vicha ei ,0 la mesa de la glorieta de 
a dla de la Fiesta de la Flor, re-B la t a r d T ^ f1 té el día 17' a las seis 
•r0samom« señori tas que tan bon-
. Sar los f CooPPraron con ella a eh-
^rcuiosoc 05 en favor de los Pobres 
U5 Por su postulación. 
E l Abate P A R I A 
I I 
1 ^ a s d V I Z C A Y A 
.^ero composición excepcional. Ver-
K11105. G Í f f ¿ ? .dc l A ^ r i t U m o . Reuma-
h6* <ie fl Flebitis y Obesidad. En la 
lu^'es aH OCarril de Bilbao-Santander. 





Pasarín quita e! balón a Baloncieri 
[Fot. Vidal Corella.) 
Enérgica protesta del Japón 
y de Inglaterra 
Un sacerdote italiano asesinado 
F r a n c i a t iene preparadas tropas en l a 
frontera indoch ina 
--o — 
PEKIN, 15.—La Legación del J a p ó n en-
tregó el sábado por la noche u n a nota en 
el ministerio de Negocios Extranjeros, pi-
diendo que se adopten las disposicioues 
necesarias para impedir a todo trance l a 
repetición de acontecimientos a n á l o g o s a 
los de Hankeu. 
El ministro de la Gran Bre taña e n t r e g ó 
ayer otra nota, seña lando los actos de 
salvaje crueldad cometidos por las turbas 
xenófobas en China y haciendo observar 
cuán absurdo resulta pretender que l a res-
ponsabilidad de los recientes aconteci-
mientos recae sobre las autoridades ex-
tranjeras. 
En el mismo documento se r e c l a m a l a 
rectificación de las añ rmac iones hechas en 
este sentido por el ministerio de Negocios 
Extranjeros chino, de acuerdo con las ob-
servaciones formuladas por Inglaterra, as i 
como la adopción de medidas m u y e n é r -
gicas. 
DOS CONSULADOS I N C E N D I A D O S 
CANTON, 15.—La población c i v i l h a arro-
jado al rio a un gran n ú m e r o de agen-
tes del Yunnan, así como a todas las per-
sonas a quienes oyen hablar en lengua 
mandarina. 
El populacho ha incendiado los Consu 
lados inglés y j aponés de K l u K i n g y sa 
queado diversas casas habitadas por st íb 
ditos extranjeros. 
ÜN SACERDOTE CATOLICO 
ASESINADO 
PEKIN, 15.—La iglesia catól ica de Kni 
Fcng ha sido incendiada por las turbas, 
que han asesinado al propio tiempo a un 
sacerdote italiano. 
LAS LISTAS N E G R A S 
PEKIN. 13.—La Prensa china publica 
una relación de las casas inglesas y lapo-
nesas que se invita a incluir en la lista 
negra. 
SrOTTEN LAS MANIFESTACIONES 
PEKIN, 15.—Hoy ha tenido lugar en esta 
1 capital una manifestación, que puede con-
' ridorarse como la m á s importante de cuan-
tas se han celebrado desde que comenza-
ron los disturbios de Shangai. 
Numerosís imos estudiantes, comerciantes 
y obreros acudieron frente al ministerio 
de Negocios Extranjeros, reclamando del 
Gobierno la ruptura de hostilidades con-
tra Inglaterra. 
También en Tien-Tsin 25.000 estudian-
tes han efectuado hoy una manifes tación 
monstruo de s impa t í a hacia los huelguis-
tas Shangai. 
TROPAS FRANCÉS AS E N L A 
FRONTERA 
SHANGAI, 15.—Continua la huelga, que 
no afecta a la concesión francesa. La Co-
misión internacional se esfuerza, de acuer-
do con las autnrirtades chinas, en poner 
término a la crisis. 
Para m a ñ a n a martes se anuncia una 
gran maiplostación en Pa'dn. La Logarión 
fie Francia <-n Cliina y r l Gobierno gene-
ral de Indochina lian tomado disposicio-
nes "^ ' i ' T . ^n caso necesario, tro-
pas a la frontera. 
Se hace notar que la« tropas de Can-
tan q'¡p han derrotado a los ynnnanies. 
estaban mandadas por oficiales rusos. Mu-
chos de los sr-ldados llevan la corbata roja. 
Se teme que después de esta victoria los 
soldados bul<-hevistas amoíinen a la pobla-
ción contra los extranjeros. 
El total de los donativos procedentes de 
las colectas organizadas en numerosas ciu-
dades rusas en favor de los huelguistas y 
de las familias de los obreros muertos en 
China se eleva a 100.000 rublos. Los dife-
rentes Sindicatos han dado de cinco a 
veinte m i l rublos cada uno. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L a r i s a d e l o s v i e j o s 
Una Sociedad obrera, velando escrupu-
losamente por el bienestar de sus indivi-
duos, inicie una campaña para conseguir 
que los bultos transportables por los car-
gadores no tengan un peso superior a 50 
kilos. He visto tantas veces jadear y casi 
romperse a un pobre hombre bajo la mole 
de un saco o de un cajón insoportable, que 
me parece digna de ser atendida la cam-
paña. Pero no es de esto de lo que quiero 
hablar, sino de una cosa muy importante 
L a p e r e g r i n a c i ó n e u c a r í s t i c a 
d e G a l i c i a 
o 
El domingo se celebró con gran 
solemnidad en Lugo 
Asisten más de diez mil personas 
a la procesión 
"TUGOr 15.—Ayer se ha celebrado la gran-
diosa peregr inación eucarís t ica gallega, que 
ha tenido una sublime solemnidad. 
Desde el sábado llegaron peregrinos de 
toda Galicia y ayer en automóviles y tre-
güe dicen los obreros al razonar sus pre- nes especiales i e s á e corulla y Ferrol. Los 
tensioites: dicen que con esto se facilitará peregrfnos desfilaron por las calles en di-
rección a la Catedral cantando himnos, 
acompañados de dos bandas. 
A las ocho de la m a ñ a n a del domingo se 
celebró una misa de comunión general en 
la capilla mayor de la Catedral, oficiando 
el Prelado de Túy. 
A las once se verificó en la Basílica el 
acto de ofrenda del antiguo reino de Ga-
licia al Sant ís imo Sacramento. 
Presen tó la ofrenda el alcalde de Lugo, 
señor Rosón, contestándole el Prelado de 
la diócesis. 
Asistieron a la solemne ceremonia los 
alcaldes que const i tu ían el antiguo reino 
de Galicia: Coruña, Betanzos, Santiago, 
Orense, Túy, Mondoñedo y Lugo; los Obis-
pos de Orense y Túy, autoridades y Corpo-
raciones lucenses. 
que con esto se fácil 
la tarea de los cargadores viejos y debi-
litadoa, ahorrándoles la burla de que son 
víctimas por parte de sus compañeros jó-
venes y fuertes, quienes, a causa de su 
inexperiencia de la vida, no se dan cuenta 
de que ellos también envejecerán. 
Por lo visto, el hombre es el mismo en 
todo el mundo y en todos los oficios. Los 
cargadores jóvenes se ríen de los viejos. 
Los viejos de todas las profesiones sufren 
la misma humillación. ¿Por qué ! Dicen 
los obreros que porque los jóvenes no tie-
nen experiencia de la vida. De lo que no 
tienen experiencia es de la vejez. Ellos no 
han sido nunca viejos. 
E s un triste privilegio de la ancianidad 
en nuestros días el de hacer reir. Acaso 
es el único privilegio que se le concede. 
Pero hay que reconocer que nunca viejos 
y jóvenes se han comprendido ni se han I L f Catedral estaba completamente aba-
llcvado bien. Se explica. La vida es brer., I rro ada'..s1iendo ^suficiente para contener 
y, sin embargo, ihay tanta distancia en- ¡ ta"to P1^111^- . • . • . 
tre el principio y el fin\ Se ríe el joven Por l a - í " * 6 ' * cinco se formó la 
de las piernas temblonas del viejo, de st/s re^Iiac,.0/nHen la J * * 8 * f ^ 1 ? 
pe-
Domin-
rtl/ic"^.» V,,T"JW^ c ,7c" ^ « « « V ^ « ' « « « t ^ ! S0. dir igiéndose a la Catedral, saliendo se-
o;os sm luz, de sus manos sin tacto, rfc 1 0 ' 0 4 , _ r._7_ c ' ~ v r r , 
A„ — K - J „•„ guidamente el Sant ís imo Sacramento en 
procesión, a la que concur r ían varios mi-
sus músculos sin fuerza, de su cerebro sin 
memoria. Y se ríe el viejo de las necias 
ilusiones del joven, de su ignorancia de la 
vida, de su inocente credulidad, de su fo-
goso aturdimiento, de sus lágrimas pueri-
les, de sus entusiasmos sin ton ni son. 
Unos y otros se ríen. Unos y otros se con-
templan con aire de burla. So se compren-
den. Campoamor lo expresaba en un 
poe&Q: 
—¡Pero , señor, si es tan n i ñ a l 
—¡Pero , señor, si es tan vieja! 
Y aquí entra la cuestión, la verdadero. 
les de personas hasta llegar al Ayunta
miento, donde frente al edificio se levan-
taba un altar. 
Aquí hizo alto la comitiva y dos m i l vo-
ces, acompañadas de dos bandas de músi-
ca, cantaron el Credo Niceno, que produjo 
una impresión imborrable. 
No obstante, el momento de m á s supre-
ma grandeza que emocionó a las diez m i l 
almas que lo presenciaban, fué cuando el 
Obispo de Lugo, revestido de PontiflcaL 
tomó el v i r i l , visiblemente emocionado, sin 
enrstión : ;.quién puede reírse más y con poder ocultar la a legr ía ante el espectácu-
menos peligro? A mi parecer, el viejo. 
Hay un refrán que advierte: «Nadie pue-
de decir: de esta agua no beberé.» 
E l joven que se ríe de la vejez será vie-
jo un d io ; tendrá las piernas temblonas, 
los ojos sin luz, las manos sin tacto, los 
músculos sin fuerza, el cerebro sin memo-
ria. Cuando ahora se ríe, puede oír que 
le advierten: 
—De esta agua beberás. 
En cambio, el viejo está mús seguro de 
no verse en el porvenir sujeto a los defec-
tos de la juventud que tan ridículos le 
parecen. E l no tendrá ya nunca necias ilu-
siones, ni será ignorante de la vida, ni 
crédulo, ni aturdido, ni llorará por fútiles 
motivos, ni se entusiasmará sin ton ni son. 
E l viejo puede reírse tranquilo, sin miedo 
de caer luego en aquello de que se ríe, sin 
peligro de que le echen en cara el refrán. 
Cuando contemple con malicia la juven-
tud, puede decirse con seguridad com-
pleta : 
—De esta agua no beberé. 
T i r s o M E D I N A 
lo que se ofrecía, para dar la bendición 
con el Sant ís imo, recibida por todos con 
la m á s profunda devoción. 
En este instante las bandas entonaron la 
Marcha Real; de los balcones del Ayunta-
miento arrojaron flores y palomas a S u 
Divina Majestad e infinidad de cohetes 
atronaron el espacio. 
Después de la bendición, la procesión con-
t inuó hasta la Catedral. 
E l r e g l a m e n t o d e l C r é d i t o 
A g r í c o l a 
Ayer se aprobaron 50 artículos 
Bajo la presidencia del sefior Ardae, 
director de Agricultíura, se reunió la Jun-
ta del Crédito Agrícola para el estudio 
del reglamento presentado por la Ponen-' 
cia. Se aprobaron unos 50 art ículos, que-
dando el resto para hoy, a las seis, en 
que con t inua rá l a discusión. 
H o m e n a j e a W a s h i n g t o n I r v i n g e n S e v i l l a 
E H 
Un discurso del embajador norteamericano 
E E 
S E V I L L A , 15—Ayer se celebró en la Re-
sidencia de América el descubrimiento de 
l a l áp ida colocada para perpetuar la me-
moria de Washington Irving. 
Presidieron el infante don Carlos, que 
ostentaba la representación de su majes-
tad el Bey; el embajador norteamericano, 
Mr. Moore, y las autoridades, y asistieron 
representaciones del Cuerpo consular, ele-
mento oficial, numerosas personalidades de 
Sevilla y buen número de turistas nortea-
mericanos. 
H'cicron uso de la palabra, pnmanclan-
Hizo luego un caluroso elogio del pre-
-idonto Coolidge y terminó asegurando que 
los Estados Unidos sabrán agradecer el 
honor que se otorga a la memoria de uno 
de sus más excelsos ciudadanos, y hacién-
dose intérprete de los sentimientos de gra-
titud de Norteamérica. 
Resumió los discursos en elocuentes fra-
ses el infante don Carlos, cuyas palabras 
fueron acogidas con grandes aplausos, co-
mo lo hablan sido antes las pronunciadas 
por Mr. Moore. 
A l mediodía se celebró en el pabcllóD. 
El embajador norteamericano y otras personalidades en la inauoura-
ción de la Casa de America 
do discursos alusivos, el comisario regio 
de Turismo y el alcalde de Sevilla. 
Luego el embajador de los Estados Uni-
dos declaró que era para él un alto honor 
el de asistir a un homenaj0 rendido a la 
memoria de un ciudadano nortcameíTcano 
y recordó que I rv ing fia representante de 
Norteamérica en la románt ica España. 
Aseguró Mr. Moore que siempre lía te-
nido España preferente lugar en los afec-
tos y en el corazón de los subditos de los 
Estados Unidos, que no han podido olvi-
dar que una Reina española empeñó sus 
joyas para que la l á m p a r a de la civiliza-
ción pudiera alumbrar un imevo mundo. 
Se congratuló de las relaciones afectuo-
sas, cada día m.ls rsti echas, nuc unen a 
ambas naciones y dijo qué Ibs o^pafioles 
pueden sentirse dichosos de tener un tan 
eran rey como Alfonso figura que, 
como la del presidente de Ins Estados Uni-
dos, no es conocida en el mundo como 
debiera serlo. 
• o admiro- añade—a vuestro Rey, no ya 
sólo porque es Rey, sino porque es un 
gran patriota y un gran amigo de la hu-
manidad, y amo y admiro a España por-
que sus hijos han sido siempie amables y 
considerados para mi y para todos mis 
compatriotas. Sin hipérbole puedo decir, y 
esto yseguro, de que me haré is la justicia 
de creerme que siempre consideraré a Es-
p a ñ a como m i segundo hogar. 
real de la plaza de América el banquete 
ofrecido por el Comité de la Exposición al 
embajador. 
Agasajos a m í s t e r Moore 
SEVILLA. 15,—A las cinco de la t a r d e c í 
embajador norteamericano, mís ter Moore 
visitó el palacio de la Exposición, siendo 
recibido por el Comité directivo. 
Después estuvo en el Club Tablada, don-
de fué obsequiado con un té. 
Por la noche se celebró una comida y 
a cont inuac ión un baile en la feria en la 
caseta de Labradores. 
S a l i d a para Madrid 
SEVILLA, 15.—En el expreso sal ió p a r a 
Madrid, acompañado de las personas de 
su séquito, el embajador de los Estados 
Unidos, míster Moore. 
A despedirle acudieron a l a estación las 
autoridades locales, el Comité de la E x -
posición y la colonia norteamericana de 
Sevilla. 
Mísier Moore manifestó que se iba m u y 
complacido de su estancia en esta ciudad. 
> É R L á S J A P O M 
Puede usted comprar las l e g í t i m a s los 
días 18, 19 y 20 de este mes. Co l lar , pese-
tas 65. Parejas perlas, 30. C o l l a r ca l idad 
E s p e c i a l , 130 pesetas. Avel ino S-Isas ia . M a -
d r i d . Hotel R o m a , los días indicados, ún i» 
c a r n é e t e de once a siete y media tarde. 
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¡PIN! ¡PAN! ¡PUM! 
El diluvio antes del festejo... Dos tonela-
das de arena para arreglar el ruedo... Y 
cinco qinntales de pólvora para foguear 
al ganado... ¡Valiente corridita! 
Fué la ú l t ima del abono un broche do 
lumbre para cerrar la temporada de pri-
mavera. Parece mentira. Pocos años vimos 
en el ruedo madrilefio mejores loros qué el 
presente. Y ninguTui vez presenciamos, sin 
embargo, un r i m e tan bochornoso. 
Cohetes en til primern de Trespalacios, 
cohetes en el ÚltiníO y cuhetes en el de en-
medio, un sobreru de Ardrtz. fcuya corpu-
lencia sirvió para cunlrastar la esmirriada 
presentación de los toretes del programa. 
Y todos ellos hicieron brega de herradero, 
que nadie remedió, sin que sobresaliera de 
aquel lío más que el arte notable de An-
tonio Melones, que con la garrocha buscó 
a su toro y le. apretó de flrfne en el mo-
r r i l lo , escuchando aplausos entusiastas por 
su trabajo valiente. 
Fué el tal bicho e] segundo de la iorna-
da, la flor de la corrida, el menos malo, M 
que se pudo torear bien. Por eso lo toreó 
Melones a caballo. 
Pero, ¿ y a pie? 
Ahora verán ustedes lo que hicieron estos 
toreros. 
MADRID-ZARAGOZA 
El lote de Emilio Méndez se salvó del 
fuego por casuaJidad. 
Por todos los tercios tuvo el madrilefio 
que perseguir a su primer enemigo para 
que le mirara siquiera la pañosa . Luego 
una tanda de piqueros absurda sangró al 
bicho por todas partes, menos por el mo-
r r i l lo , apurándole del todo para el tercio 
final. 
Por eso Emilio, desde luego, llevóse al 
cornúpeto a las tablas, con muy buen acuer-
d o , pues sólo en este terreno podía hacerse 
con él. 
Así entró a la primera igualada, tan de-
cidid^, que par t ió el estoque al encontro-
nazo, quedando un trozo considerablo en 
el morri l lo de la res. 
Con otro riajr despachó al cuarto, que 
llegó desarmando a la ú l t ima suerte, aun-
que Méndez quiso enmendar, trasteando 
por bajo, los efectos de una lidia pésima. 
No tuvo ocasión el espada de l.avapirs 
de parear a sus toros, y sabido es que Emi-
l io en el segundo tercio es un in.iestio, 
cuyo arte saborea con deleito la atlción 
toda. Parece que no VMmon a Méndez, si 
no hace uno de sus insuperables alardes 
con los gar&pjin09"< 
¿Y Nacional 11? Este tuvo género. No 
muy fino, pero sf pasable ... y no le pasó. 
Sin resabios, xin nervlibs, sin poder, sin 
respeto y sutWÍZQdo por !a pjco niaesira 
del Melones, llegó el segundo loreic a la 
hora de la verdad, en mejoi.s condicio-
nes que ninguno de los corridos. 
Pues. .. muletazos por la cara, que hay 
que guardar la ropa. Menos rnai que pin-
chó bien y caló mejor a hi pegtindli inten-
tona. Pero estropeó su trahaio acepiable 
con una IftldMlfleada vuelta al ruedo. E l 
público lo tomó a chufla, y se metió ron 
el baturro durante la faena en el quinto 
bicho. Era éste un sobrero, puesto en lu-
gar de un Trespalacios, tpie se r a í a , lisia-
do, por lo que volvió a los eoirale.-. E l tal 
sustituto de A r a n / , era un ibro t on la edad 
corrida. Parece que era inanso ... y deci-
mos parece, porque, no consto de un modo 
material su ntansednnibre, pues desde que 
salió al redondel infundió con su l amaño 
tal respeto a las uiadril las. (pie nadie le 
hizo n i guiños. 
Los piqueros no Je llegaban, los peones 
le enseñaban el pen al desde lejos... V .lua-
nito Nacional conforme, P<>r lo visto, con 
tal sistema, sacudió el pico tic )a muleta 
de pitón a pitón, hasta sacarles brillo. Lue-
go pegó tres sablazos atravesados y... 
—Hombre tenga usted en cuenta que se. 
trata de. un hicho fogueado. 
—¿Fogueado? Vea usted lo que con sus 
dos toros. | fogueados!, ttizo el cordohés 
Zurito. 
¡VIVA CORDOBA! 
Sin género.. . Dus loros, j k ^ dos!, fo-
gueados. Ese ftie el lote de Zurito para con-
firmación da allernaliva. Dos bueyes que, 
rebrincando desde la primero carrera, atro-
pell^ron a su mataur tan pronto se abrió 
de capa delante de ellos, l ' n torero sobrio 
y metódico era el único combote de tales 
fieras, y asi lo hizo el cordobés, que en 
tantas ocasiones lució un repertorio varia-
do de gran torero. 
Y ya que no podía torear, MATO. Así. 
con mayúscu las . lie aquí el recurso de, los 
valientes ante los toros mansos. I.levarlos 
a las tablas y tumbarlos, ent rándoles en 
corto y por derecho. 
Un pinchazo niagnitico hizo aplaudir a 
las gentes el gran estilo de Zurito. Media 
lagartijera t iró al manso palas arriba, pro-
vocando el entusiasmo popular, que Hizo 
(in.r al héroe una vuelta tr iunfal a la "e-
donda. 
¡Asi =e matan |(ifQf1 
Y ynnx p « bar que es cosa hecha y no 
casualidad deleznable ese estilo con el 
estoque, repitió el mozuelo de Córdoba 
MÍ ha7i fia t u el morlaco que .erró phza 
Otro pinchazo, dejándose ver y rmeándose 
en el ataque, precedió a un volapié estu-
pendo, que quitó a los espectadores el nial 
humor creado por la soporífera corrida. 
Eso... con bichos quemados, l.o que do-
muestra que para un buen torero hay loro 
en todas partes. 
SE ACABO 
' Se acabó el abuno, sin torear l . i t r i , ni 
Antoñlto Posada, pongamos por valores 
nuevos en la tauromaquia. 
Se acabó con mansos... 
—¿Para qué quieren los bravos?—nos di-
ce un abonado. 
Y nosotros, que recordamos los buenos 
toros desperdiciados en la serie, vemos que 
tiene razón. Curro CASTAÑARES 
En Tetuán 
E n Tctuún se corrieron itovillu* duu 
Leopoldo Abente, que resultaron do lun-nab 
condiciones. 
Ninguno do loa diestros. Euyenio Bartolo-
mé, Fél ix Froíuullo y Mnrtín Hprnámitv, (re-
lita II)» hicieron rofla digna de patér n la 
historia. 
E l ú l t imo sufrió un palotazo.—M. O. 
En provincias 
AhüECIKAfcs 15.—Los toros de Pnbki H-o-
mero cumplieron. Sánchez Mejfas, »uporiór 
con las banderillas y con la muleta y des-
graciado hiriendo. Aljíabeño. regulai- y supe-
rior, corlando una oreja. IMaitin ÁKÜero, 
muy vnlienle. cortó la oreja fu su* dos ene-
mifíes. 
« T • 
A l G E C T K A S . l . V - L o * toroi» de üa l lardo re 
rttinron bueno». Bflmonte estuvo MWrtet ) 
maular. Belmontito, bien y recular Sftnchw. 
Alciíus. colo.nl toreando, bandenlleondo y ma-
tamn obteniendo la oreja de tercero, donde 
í í " Racionado. Hubo 14 caballo, muerto», 
* * * 
L nU.ron mansos e ilidiahles. 
N O T I C I A S C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S a n t o r a l y c u l t n . 
B O L E T I N XüTV.mtnr nrx*rm _ . . ' ^ 
Con la solemnidad y brillante/, tradicio-
nales celebróse el domingo en Palacio la 
capilla pública de la infraoctava del Cor-
pus. 
En ptihlieo nurueroMsImo llenaba las cua-
tru naves de las galerías de cristales, las 
cuales se velan adornadas a ambos lados 
por hermosos tapiees de la rica colección 
real. A derecha e Izquierda, el Heal Cuerpo 
de Alabarderos, de gala, al mando del ofi-
cial mayor, seíior Orozco, cubría el paso 
de la comitiva regla, que, por el orden 
acostumbrado, itiarehaba a los sones de li> 
Marcha fíeal, de l 'arés. 
Entre un zaguanete de Alabarderos, al 
mando del oficial mayor seflor Ojeda, iban 
los Soberanos y la infanta dofla Isabel; el 
Monarca, a cuya inmediación marchaba el 
comandante general de Reales Guardias, 
vestía uniforme de Eanceros del Rey, con 
los collares del Toisón y de (Tarlos I I I , la 
venera de las cuatro Ordenes y la banda 
roja del Mérito Mi l i t a r ; la Soberana lucía 
vestido de tisú de pTata, con manto de cor-
te, que le era llevado por su mayordomo 
de semana ; diadema, collares y aderezos de 
perlas y la banda de María Luisa cruzaba 
su pecho, sobre el que ostentaba, entre otras 
preciadas divisas, la de la Rosa de Oro y 
bamas Nobles; la infanta duña Isabel, her-
mosu vestido de oro brochado, ricas joyas 
de hrillantes y esmeraldas; también la ban-
da tle María Luisa y manto de corte, que 
asimismo le era llevado por su mayordomo 
de semana. 
En la eomitivn figuraban los infnntea don 
Alfonso, don Fernando y loa dos hijos mayo-
res de ís te , todos de uniforme, ostentando 
los dos primeros los collares del Toisón y Car-
los I I I , más la banda de Isabel la Católica el 
primero y la del Santo Sepulcro el segundo; 
los dos á l t i m o s sobre su uniforme de cadete 
de Ingenieros llevaban el collar del Toisón. 
Iban también el Cardenal Primado y el 
Nuncio de Su Santidad; los tres jefes supe-
riores de Palacio y la earnareia mayor de la 
Pe ina; las duquesas de Medinaceli. Victoria, 
T'Serclaes, Parcent. Santa Elena, Mandas, 
Infantado, fdontellano, Miranda, Villabormo-
«a y Algete; marquesas de < ¡uad-el-Cielú. San-
ta Crist ina. Santa Cruz. Cast.elar. Benduña, 
Viann. Patal , Someruelos. Laguna y Urqui-
jo; condesas de Villagonzalo, Torrejon, Alen-
hierre y Aguilar de Inestri l las; duques de 
Medinaceli. Alba. Fernán-Núñez, Arco. Mon-
lellano, Híjar, Villahermosa. Medina-Sidonia, 
Vistahermosa, Medina de las Torres, Sanlú-
caf la Mayor. Sevilla. Terranova y Almenara 
A l i a ; marqueses de Castelur, Santa Cristiim, 
Santa Cruz. San .íiuin de Piedras Albas, ha-
tal. l.'omana, rrqui jo . ( iuadalcázur y Cuad-el-
Celu . y condes de E lda . Plasencia. Torrejón, 
Maeeda, (llimes, Fluridablanca, Castrillo y 
Orgaz, Villagonzalo y Bilbuo. 
Lo. caballeros ves t ían uniformes de gran-
des, Ordenes militares y Keuh;» Maestran-
nns, tle gala; y las damas ricos trajes de ce-
remonia, con manto de corte, joyas valiosas y, 
como la Soberana, tocábanse todas con man-
t i l la blanca. 
En la misa oticio de pontifical el Patriar-
ca de las ludias; la capilla musical, bajo 
la dirección del maestro Mnrcilhhi, inter-
pretó la Mh'á en ¡a. de Merlier; al oferto 
el ¡.aryít nltOÍOáO, de l laemlel , y en 
la pn .resinn, motetes de Saco del Valle y 
Maieillan. La sagrada Cátedra fue pcppá-
da por el magistral del Madrid, señor Vaz 
uiu / . Cunmrasa. 
La procesión hizosé por las cuatro naves 
de la gah-na, marchaiulo delante de la re-
gia comitiva todo el clero palatino, por-
tando todos, así ésta (orno aquéllos, ( án-
delas eneendidas y haciendo esiaii..ii éoh 
el Sant í s imo en cada ángulo de la galer ía , 
donde se había éuloeado un altar portáti l , 
con seis candelabros, y, sobre cada uno, 
una soberbia miniatura pictórica, en óva' 
lo, de asunto nnsiho. 
Terminada la procesión, el Patriarca do 
las Indias dió la bendición papal (j i 
Sumo Pontdhe envió a los Soberanos y 
a la nación española, en el reciente viaje 
que hizo a Loma el ilustre Prelado, ron 
motivo del Año Santo. 
I.a regia comitiva t rasladóse a las cáma-
ras de ordinario a los dcórdos de la Mar 
iln\ (/<• /(/ /ó-sro. de Pares, que inierpivia-
ba la música (h l Real Cuerpo, baju la di-
recolón de su niúsivo mayur, s e ñ o r \ ega. 
Los solemnes religiosos actos, que die-
ron comienzo a la* once, terminaron rnuy 
Cerca de las dos. 
* * * 
Ayer ofrecinron sus respcv.s al Rey 
las oficialidades de los batallones expedi-
otonftrtófl del Rey y Covadonj^a', y priiuero 
de Intendencia, regresados de Africa. Al 
frente de ellas iban los que las han man-
dado en Matnieec eoiuandanle^ s eñó l e-, 
Caí mona y Cuarlero y coronel señor BJesa, 
respe» tiv ámenle . A la de Covadonga acom-
pañali.'ila ailenias MI t oíoiicl, f&fiút Urbano. 
—Stis uiajesiades fueron (timplimentados 
por los duques de la Victoria. 
—En Palacio esiuvicron sus altezas los In-
fantes don Alfonso de Borbón y don Al-
fonso de Orleiins; éste, acabado de llegar 
de Pa r í s para mandar en Africa tina escua-
dri l la de Aviación. 
—También estuvo en Palacio el agregado 
mil i tar francés, vizconde de Cotirveville. 
- En audiencia fueron recibidos por su 
majestad los coroneles M inués Sprí y Car-
bonell. los tenientes coroneles señores Pis-
tar, Rélgado. Kstenich, Martín Llórente 
{Armando Guerra) y don Joaquín Fer-
nandez, de la Guardia c iv i l de Fernando 
PÓ..J ; fotuanduute s eñor Iruietagoyena y 
contador de navio señor C.uvlán. 
- Por la Soberana fueron recibidas la 
marquesa de C o n / a l e / Pesada e hija, la 
marquesa de Reiuosa. con una Comisión de 
la Cuna de .lesús; d o ñ a Carmen de la Aa. 
con una Comisión de la familia mil i tar , y 
la señori ta .liilia lleredla. 
—El Monarca ha enviado una car iñosa 
felicitación a don Antunio Maura, al mar-
qués de Magaz. al conde de López Muñoz 
y otras ilustres personalidades, cuyo santo 
era el día de San Antonio. 
Los días 10. 20 y 21 celebrará brillantes 
fieídas la Escolta Real, coumemoiando el 
ciDCuentenarjo 1,0 s,1 croaejón. 
E T A M E T E O a o X ^ O X C O . - B . t ^ o ge. 
nerat . -C recieron de intensidad los aguaceros 
tormentoso., observado» en Espafia durante 
la» ultimas veinticuatro hora». 
duse quemar la plaza pur no querer la auto-
ridad fu^tituir las reso». 
B I L B A O . Ift.—Los tnnw de Pérez Taberneri> 
resultaron dif íc i les . Caíiero rejoneó los don 
primeros colosahnenle. Torquito 111, muy 
bien MI uno y regular en el otro. L a l o n e po 
de iendió como luido, por las pés imas condi-
ciones de su lote. 
C l í A N A D A . 15.—En la begunda corrida da 
feria se lidiaron toros de doña Carmen de IV-
derico, que rea>iilturau uiun»u«. Bl ten-eiu hu-
bo de ser condenado a fuego. Cbk'uelo no pu-
so de icyulur. y Valencia y L i t r i pstttVitFroti 
desafoi turmdoi. E l público •a l ió disgustado 
d« la tievta. 
P A R A LOS NIÑOS. P a r a prevenir y c u -
d?.r AÍ ' lrA enfRrmedndf.Sl una copita 
de A G U A DE LOECHES. 
UHA B O D A . - i ; n la iglesia parroquial de 
han Antonio de. lu Florida tuvo efecto el do-
mingo úl t imo el enlace de la bella señori ta 
Isabel Olivera Cordillo con el inteligente ope-
rario de nuestros talleres \.\\\$ Arquelhida 
¡Martín. 
A la ceremonia as i s t ió una numerosa con-
currencia, que fué obsequiada espléndidamon-
te en el restorán La Huerta. 
Keciban los recién casados nuestra enhora-
buena. 
Hoy manda en MI Protocolo 
la Sociedad de Naciones, 
l impiar con Licor del Polo 
las bocas de los c a ñ o n e s . 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F. 70,70; E, 
70.75; D, 70,85; C, 70,00; B. 70.95; A, Ü y 
H, 71. 
4 POR 100 EXTERIOB.—Serie F, 84,60; E, 
84,50; C. 84,75; B y A, 85; G y H, 88. 
4 por 10U AMORTIZARLE.—Serie 1), 89,80; 
C, 00,20; R, 90 A, 90,20. 
5 POR 10(1 AMORTIZARLE.—Series F, E 
V D, 94.35; C, 94,25; B v A, 94,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E. 94,85; C, 9L15; B V A, 94,15. 
OBU6AC1DNE8 DEL TESORO.—Serie A, 
102.7:); B, 102,85 'enero); A, 103,05; R, 101,85 
febrero); A, 102,25; B, 102,15 (abri l ) ; A, 
108,05; B, 101,85 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868, 89; Deudas y obras, 88. 
CEDELAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 
4 por 100, 92; ídem 5 por 100, 98,75; Idem 
C por 100, 108,95; argentinas, 2,83. 
SEVILLA.- 90,2.'). 
BONOS DE FOMENTO —101,25. 
E.Ml'RESTITO AUSTRIACO.—98,75. 
MARRUECOS.—78,50. 
ACCIONES.—Banco de España, 575; Ta-
bacos, 233,50; Banco Español del Río de la 
Plata, 52; Fénix, 273; Azucareras prefe-
rentes, contado, 101,50; fin corriente, 101,75; 
Azucareras ordinarias, contado, 40,50; 
Felguera, fin corriente, 50; Alcoholera, 86; 
El Guindo, 116,50; Electra, B, 106; M. Z. A. 
Para empapelar, Cañizares , 14. T.» 22-04 M . contado, 339,75; fin corriente, 310,50; fin 
(in-F A L I . E C I D O S E H E L E X T R A N J E R O 
formes oficiales).—En Lisboa, José María Pé-
rez Martínez, de Redondela, rindo, setenta y 
tres años, y Pi lar Fermín Mart ín , de Ma 
drid, soltera, veinticuatro años. 
L A ^ 1 
C R E M A C U T A N E A 
preparada a base de substancias vegetales, dá a 
la piéL frescura, delicadeza y perfume exquisito, 
preservándola del aire y del sol. 
TUBO GRANDE ¿.ai T'JBO PKÜUES'O t,25 
P e r f u m e r í e 
" G U P Y 5 * 
S a n S e b a s t i á n 
i b 
próximo, 342; Nortes, contado, S47; fin co-
rriente, 346,50; Metropolitano. 130; Menge-
mot, 190; Tranvías , 75; Telefónica Nacio-
nal, 98,40; Explosivos, 413. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 77; Unión Eléctrica 6 por 100, 102,75; 
Alicantes primera, 297; F, 88; G, 100,25; I , 
100.20; Nortes primera, 66,25; segunda. 
63.60 ; 6 pur 100. 101,40; Valencianas. 95.25; 
Canfranc, 78.15; Alsasua, 83,40; Tánger-
Fez, 97; Peñar roya , 98; H. Española, B, 
97,50; Construcciones Electromecánicas, 88. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 33,10; 
Idem suizos, 133,20 (no oficial); ídem bel-
gas, 32,70; libras 33,31; dólares. 6,85; l i -
ras, 26,75; escudo portugués, 0,34 (no ofi-
cial) ; peso argentino, 2,74 {no oficial); 
florín, 2,76 (no oficial); corona checa, 20,40 
(no oficial). 
B Z L B A O 
Explosivos. 412; Resinera, 188; Norte, 
351; Raneo de Bilbao, 1.685; Idem Central, 
79; Vascongada, 225; Vascongados, 565; 
H. Ibérica, 374. 
3ABCEZ.ONA 
Interior, 70,45; Exterior, 84,50; Amorti-
zable 5 pur lOtl. 94,40; Nortes, 09,60; Al i -
cantes. 68,40; Andaluces. 61,70; Colonial, 
64,25; Filipinas, 255; francos, 33,15; libras, 
34,34; dólares, ¿¿S. 
P A R I S 
Pesetas, 303; liras, 80,80; libras. 100,80; 
dólares, 20,75; corona austr íaca, 29,50; Idem 
checa, 01,55; ídem sueca, 557; ídem norue-
ga, 352,50, ídem dinamarquesa, 392; fran-
cos suizos, 403,25; ídem belgas, 98,40; flo-
rín, 834; Híotinto, 4.010; Río de la Plata, 
141. 
LOMMUM 
Pesetas, 33,31; francos, 100,80; ídem sui-
zos, 25,015; ídem belgas, 102,40; dólares, 
4.8507; liras, 126,25; coronas noruegas. 
28,73; ídem dinamarquesas, 25,05; peso ar-
gentino, 44,87. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,58; francos, 4,82; ídem sui-
zos, 19,415; ídem belgas, 4,74; libras 4.8587; 
liras, 3,90; florines, 4,017. 
BERX.XN 
Libras, 20,40; francos, 20,26; florines. 
108,60; coronas checas, 12,45. 
ITOTAS 1 K P O R M A T I V A 8 
Aunque escasa de negocio la reunión de 
ayer, acusa muy buería disposición en ca-
' si todos los deparlamentos, especialmente 
de los fondos públicos, de los que la ma-
yoría mejoran de cotización. 
I En los restantes grupos sobresalen por 
su mala orientación las Azucareras y los 
ferrocarriles, sobre todo éstos últ imos, cu-
ya flojedad es notoria. 
Las divisas extranjeras presentan dos 
tendencias, de sostenimiento en dólares y 
i libras y de debilidad en las restantes ne-
gociadas. 
El Interior mejora 30 céntimos en par-
tida, y de 10 a 20 en las restantes, con 
excepción de las C y B, que ceden cinco 
cén t imos ; el Exterior aumenta 35 cénti-
mos; el 4 por 100 amortizable acusa cier-
ta irregularidad, y los dos del cinco que-
dan firmes. 
De las obligaciones del Tesoro puede de-
¡ cirse que todas ellas mejoran de cotizá-
' ción, en proporción de 15 cént imos las de 
enero y noviembre, 10 las de febrero y 
20 las de abril. 
En los valores municipales hay poco ne 
« U 16.-Marte . .-Sant,3 ^ 
nfesoi 
* y *u kilo San Quirico ', * • 
Adoración Koctu^r,. r ^ 
Alemanes. Antonio de 
C-te d . « a r i a . - p e l j : a n n e n , 
it 
bi 
San Vicent'e d r i ^ ü l ™ 8 1 " ' SRn P ^ c « a > 
S S s S t ^ s S & : ^ 
resa, pantos J„9to y Pástor S n . * ¿ a n t * í 
cep. 
Parroqxüa do las Angustias A i 
media, misa perpetua n . . , > « " 
la parroquia. Por los bienhechoV¿0¿ 
as ocho, misa rezada T eTercicio J r ü s - 4 
la solemne con sernJn L t l dl4 
padre n 
Su Divina " M a T e . U d . % ^ í 8 ' « ^ o l ^ 
Drego Tortosa. ejercicio. " ^ f S ^ ^ ^ 
sitas 
tarde, a las siete, manifiesrn 
señor Portóles y reserva ' mÓn Dor * 
r n o ¿ por ia a ^ 
rosario, i 
Parroquia do S a n 1 ^ . ^ ^ 7 r c s e -
diez, misa solemne; a lo, on™ dem- A l i 
" a l Sagrado Corazón 7 ^ 1 ^ 
. a las siete. nT.,«.„" Jesús; ^ ^ 
p ei
Parroquia de la ConceTvM™ TJ 
las « n s y niedia de ^ í d e i n - A 
de Su Divina Majestad^ esta^'^ eXPOSÍCÍÓ» 
eierccio. sermón por el pad^n11 ' ro8ario. 
y resprva. paare Ogara, S. 
Parroquia del Corazón de M*w. „ 
la novena a su Titular A i aT^0ntii,tía 
^rde . exposición do D i v i n ^ V 1 ? * 6 ^ U 
tación. rosario, sermón ¿ 7 ^ V í r ^ 
Sánchfw:. ejercicio y reserva. 0r Vít« 
Parroquia do San Martin n , 
vena a l Sagrado Corado d ^ ' ^ T t ,a 
misa solemne con PTpo«dción d» t a^ di«». 
Maje^rtad y ejercicio; a la seis ^ 
to. de la tarde, manifiesto. Tosari?0' C'lar-
por el señor Vázquez. Cama^sa e7erciHrin6B 
serva e himno eucaríst ico ejercicio> re. 
Parroquia de Santiago.—ConHn,1« i 
na a los Sagrados Corazones A ^ a ? ¡ L ^ 
nos cuarto misa de comunión, rosario í t!1?-
cicro; por la tarde, a las seis y 
fiesto. rosar.o. sermón por don Ben aa,,• 
A r n b a . ejercicio. Salmo Credidi V r S S t de 
" S a i v a d o r - C o n t i m i n ^ L 
Corazón de Jesús . A ^ in. T»n« 1» i .-- 1 . "1S Ocho, na misa 
Parroquia do 8»lvador.-Contimiaia ní 
\ al Sagrado r z   es s  l«t T*-
isa y ejercicio; por la tarde, a las .f^0 
media, exposición de Sn Divina M a i e L T y 
t a c ó n rosario, sermón por don VicenJ? v'" 
t ías , heíidición y reserva. Sía-
Parroquia do Santa Bárbara^-Contin,',» i 
novena al Sagrado Corazón de Jesús A IU 
ocho. misa, meditac ión y ejercicio; a ÍM ^ 
misa cantada con exposición de Su D h S 
-Majestad: por la tarde, a las seis y S f 
manifiesto, rosario, sermón por el padre ¿i" 
ejercicio, salmo Credidi 
m i l DE CESIOHA EL R E J S I DE 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
es el fabricado por 
de absoluta g a r n n t í u . se necesita. Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M"—^-- . Mueblo» de lujo y económicos. Cesta-B l I O müa Angeles, 19 (final Preciada). 
R a m ó n C a b e z ó n 
en su 
y reserva. 
Parroquia de Santa Torosa.—ContiniS» W 
novena a los Sagrados Corazones. A las ,!« 
de la tarde, exposición de Su Divina Mai* 
tad. rosario, sermón por don Angel W.T 
ejercicio, bendición e himno eucarístico ' 
Agustinos Hocoletos.—Continúa la norena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las siete T mí-
^ia de la larde, ejercicio, sermón y reierra. 
Asilo do San José da la Montaña (Caracai 
ÍS) —De cuatro a siete, exposición de Su Di." 
vina Majestad; a las seis y media do la tardí 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo do la Santisima Trinidad (Marqnéí 
de Urquijo. 18).—Continúa la novena al San-
f í s imo Sacramento. A la-s seis y media di 
la tarde, exposición de Sn Divina Maj» 
tad. es tac ión, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Continúa la no-
vena al Sant í s imo 'Sacramento. A las dia, 
misa solemne, con exposición de Su DÍTÍBI 
Majestad; por la larde, a las cinco, inaitin» 
g o c í o v DO ulltu an sus coti/ . íu iune«, p u - ! a lftB *£-ia> rosario, estación, sermón por ti 
padre Alcocer, ejercicio. Salmo Civdidi y N 
serva. 
L a p r i m e r a m a r c a delmuncfo 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P u l c r i t u d 
SUILIERMO TRUNlGtH S. A. 
Aparfado296 B a r c e l o n a 
Madrid, A l c a l á , 39 
(Ti rr* íF| 
todo hierro, se venden juntas o scp^.imlaí, 
alio interOb, exentas de media cijutrihii 
t iúu y dt-1 decrelu de ahiiiilcres. Do 13 u 
QQÜQO durus. Aiquiieclo, señor Martínez, 
Kurtuny, 37. De u e j a cinco. 
T R E S C R U C E S , 9 
( K S O U I N A A P I Y M A R G A L L ) 
TES, CAFES Y BOMBONES 
A > SEBASTIAN, 15.—Bolt«ñé8. rsgulat í ^ C l A I T E R 
rtjonMndo R w u l t ó lealonado Saltri Hl'. MI- ^ * * * * ^ * ^ 
perior matando. Lo» Chnrlots divirtieron ul 
p ú b l u o . 
* • • 
/A1 !AC»)/A. I ' i — l o s novillos d« Vilbu-. bue-
nos. I.orcn/.n Francn, nnsv vulicnte, \ hi.n 
dos toro*. Sncr i s t ín Fnénles , íeguiar 
v bien. Jnime Noain, bien en el tercero y 
"regular en el sexto. 
C u r a rad ica l :íf>ratUrz;idn. sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta c i tar turado. 
Dr. XUanes; Hortalcza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. , 
dieiulu doi.iise lo mismo de los omprésti 
tos austríaco y tle Marruecos. 
Los dédiilM hipotecarias se muestran al-
go irregulares, ya que las del 4 por 100 
ganan 50 céntimos, las del 5 pierden 10 y 
las del G no var ían . 
En el grupo de crédito únicamente se 
publican los Bancos de España y Río de 
la Plata, ambos sin var iación. 
El departamento industrial cotiza en ba-
ja de tres enteros la Electra b, de 35 cén-
timos la Telefónica Nacional y de un cuar-
t i l lo las Azucareras ordinarias; en alza de 
una unidad El Fénix y de medio entero 
los Tabacos y l os Cniindos, y sin altera-
ción en sus cambios los restante» valores 
neguciados. 
De los ferrocarriles pierden 3,7."» los A l i -
cantes y tres pesetas los Nortes. 
En cuanto a las obligaciones, e] negocio 
es muy reducido, y los cambios experi-
mentan escasas variaciones, siendo las más 
imporlnntes el alza de un entero en las 
Construcciones Electromecánicas, y de un 
cuartillo en las Nortes, primera serie, y 
la baja de r>() cént imos on las Alicantes, 
moderna fábrica de choco t̂es ^ ^ L ^ X ^ a ^ 
De las divisas extranjeras suben un cén-
timo las libras, bajan los francos, rlncn 
lo> belgas y -40 las liras, no alterando su 
cotización los dólares. 
En el cono libre hay a fin del corriente 
Alicantes, a :J.i(i; .Nortes, a 3't6.50 y Felgue-
ras a 5u, y a fin del próximo, Alicantes 
' a ^8 y Nur tes, a 3Í8.50. 
« * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Exterior, a 84,50 y K'^Gü; obligaciones 
del Tesoio de noviembre, a 101,80 y 101,85; 
cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 98,70 
y ;<7.7Ü; Alicantes, al contado, a 3i0 y 
;t39.7r); idern a fin del próximo a 342.2r> y 
:r,: y Nortes, a íln del corriente, a 347 y 
3-iG.:.t). 
» * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 fraiUJQg a 32.90; 50.000 a 33,15; 
¿50.000 a 33,05 y 175.000 a 33,10. Cambio me-
dio, 33,070. 
25.000 belgas a 32.70. 
Tres partidas de 25.000 liras a 26,85, 2G,40 
y ¿6,75. Cambio medio, 26,666. 
5.000 libras a 33,34 y 1.000 a 33,31. Cam-
bio medio. .'13,335. 
10.000 dólares a G.83; 2.500 a 0,8i y 5.000 
a 6,85. Cambio medio, f),M37. 
» e¡ w 
I.a Junta Sindical ha resuello proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en acciones 
de la Compañía de los Caminos de Hier ro 
del Norte, al cambio do 34G.50, y en necio-
U6tl 01 (limii ¡as de la Sociedad (iener al Azu-
carera de Btpafla al cambio de 10,50. 
I.a CÓnfrontaoión de sabios tendrá lugar 
hoy día 16 y la entrega de los mismos ma-
ñana , 17. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOOHAMA K.MPK(;IU. DK E L DERATF.j 
I 'AIUS, 15.—Impresión de Le Temps. l a 
mejora de los valores franceses iniciada 
el ú l t imo día no ha continuado, Algunos 
tí tulos extranjeros ganan terreno a causa 
de la tensión do la l i b ra . -C . de II. 
E L E M P R E S T I T O B E L G A 
NT EVA YORK. 1 5 - E l emprésti to belga 
de óu millune? de dolares, emitulu en Mue-
va Vork, ha resultado una operación bri-
llante. El total de las suácnpclones soli-
citadas ha rebasado en- poco tiempo la ci-
fra de enmíón . Habrá, pues, prorrateo. La 
casa Morgan, que era la que lanzaba el 
ernprésilto, recibió, antes de abrirse la sus-
cripción, un número importante de pedi 
dos. Este emprésti to, al tipo del 7 por 100 
y emitido al US por loo. constituye la se-
íí imda partí! del emprést i to de lOJ millo-
nes de dólares preparado el año pasadq 
con vistas a la est.ibilización del franco 
belga. El éxito de la emisión ha tenido 
favorable influencia en el cambio belga. 
|| LO HIUOIDLL l&w 
Con la g a r a n t í a que du una i n s t a l a c i ó n 
« A L E R T A » 
C o n t r a el robo y contra el atentado personal 
EXCLCSIVAS DK 
L U M I N O S O S P A J A R E S 
Ca l l e de Recoletos, 25. T e l é f o n o 27-S4 S. 
M A D R 1 1) 
C a l d a s c í e O v i e d o 
L a s mejores cu r c ó n i a y catarros 
Hotel g r a u confort. C o c i n a Inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
INDRA PERLA 
La casa más surtida de España en L;outoi-
res, collares. 
A L T O D O D E O C A S I O N 
F u e n c u r r a l , 45. 
« ^ O I I T E ^ C A B L 0 " 
hipfoddec ió i i en ininiatuni de lu fauoid rule-
lu de precifdiin, cnmith'tu. 0OQ tiehu*. reglu du 
juego, etc.; lirtlu para jn^ar y encerrudo tjdo 
tu MI euju, que mide 7 eentlnietru*. Precio. 
3,90 ptaa. Puru eaviu certiticadu iigr«(¡ud 0,75. 
L . A S I N P A L A C I O S , Prsoladoi, 23, M A D R I D . 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V l l l a r l c í o s a (Astnr lhs ) 
¡ O J O C O N L A S 1MITACÍONES! 
CaplUa de Damas Catoquistaa.—Continú» 1» 
novena al Snsfradr» Corazón do .TCRÚS. A tal 
seis do la tarde, ojorricio. aermón por el seBor 
RodrÍKUP/ l,nrio« y roHerva. 
Coiunmladoraa de Santiago.—Continúa la no-
vena a los Sagrados Corazones. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majeítad, 
es tac ión, rosario, sermón por don Joié Ma 
ría Tellado. ejercicio y renerva. 
Cristo de la Salad.—Contimía la novena il 
Sagrado Corazón de .Tesúa. A las once, eipo-
sirión de Su Divina Majestad, misa eolemn», 
trisayio y bendic ión; por la tarde, a las f«i« 
y inedia, manifiesto, sermón por el ««ñor 
Vázqnez Camarasn, ejercicio, himno y go* 
T.O». 
Encarnac ión—A las nueve y media, mi»» 
.solemne; por la tarde, a las cinco, exposiew» 
de Sn Divina Majestad, ejercicio y resorva. 
Jerónlmas del Corpus Chriati.—A laa nne«( 
nii»;a cantada; por In tarde, a las cinco, BU' 
tinos, ejercicio y reserva. 
Salesas (segundo monasterio).—Contimía I» 
novena a los Sagrados Corazones. A los ^ 
y media, exposición de Ru Divina Maies**4-
que quedorú de manifiesto hofta la» doc«; » 
his diez, misa cantado; por la tarde, alai cío-
ro, ojftrcicio. sennón itî r el padre Lana, S.J-. 
heridición v reserva. ^ 
San Antonio da loa Alemanea.—(Cuarrtt» 
Horw.) A l a i ocho, exposxíción de Sn Dm» 
Majestad; a las diez, misa cantarla, y por 1 
tarda, n las seis y media, ojorricio, W"0 
eión y procesión de reserva. 
Sagrado Corazón y Saa rranclaoo da ^ 
la .—Continúa la novena a sa Titulflr-^g, t 
ocho, consagración d*asociadas; a . 
media, con exposición de Su Divintt. J 
que quedará de raacifiesto todo clAa ' ,] 
la tarde, a las seis, ejercicio, sermón V01 
]>fldre Rubio, S. L , y reserva. r*nHtM 
Santuario del Corarón de Maria.—w>"1 ^ 
la novena al Sant í s imo Sacraro?nto^.„ipio, 
seis de la tarde, estación, rosario. « 1 ° ^ , , 
sermón jior el padre Juan de U»08 
lo. C M. F . , y reserva. 
K E A I i A R C H I C O P B A D I A D E ^ f f 1 ^ 
SEÑORA D E L A F L O » DB W» 
EntabUcida en la parroquia (,p.,a mCdi». 
na, c«lebrará mañana, 17. a las oc ? • n0, en 
misa do comunión mensual, con oríT ^ ^ 
sufragio de los congregantes S^, TIÍ?-
quese da un piadoso recuerdo; a lafl j ¿ ¿o-
día. corona de las Doce Estrella», 7 ' & 
ce. Angehii. rosario e himno, oantaa 1 - ^ 
( oro de niños, con acompafiaimento o ^ , 
A las seis y media de la tarde t n ^ r . 
la S a n t í s i m a Virgen, sermón P0¿ ' tera»'-
ra párroco y Vis i ta a N"Mtra.SC 
núndofle con solemne salve y er m 
dos por el coro de n iüas do la » 
Do ocho y media a doce y « ^ " ^ / s a B » 
tardo, a las seis y media, Jê Ionnor de **** 
ma Virgen por la Cuardm de W 
ras congregante». aRIA<a 
E N HOMOR D E L A B E A T A MA» 
D E J E S U S ^ cel«hfr] 
Maaaua 17, a las f ^ J ^ ^ el * f J 
rán en el altar donde «e encicr ^ r i * * ? ] 
incorruplo cjierpo de g e n e r a l 
Jesús , una mina do comunioa g " ^ I 
vorines por el padre l ^ ' ^ i 
rio. v por lo tardo a ]R\r% P«V 
S , Divina Majestad. dándoi» 
„„• la reliquia de la beata ^ 
P R I M E R A COMUNION ^ 
PAMENTO ^ 
Ofició el sábado por ^ ^ e l el 4 
Sia del campamento do ^ \ f { ^ i á ^ 
Arzobispo de ^ 
uizada por la P ^ ' ^ n e s . * ele P« | 
A fuvor del soUbido, Imrunesa y 
.oldadu del ^ " J ^ y c * ^ 
niatró la primera comnn ^ 
u numerosos niños. reáencia 
Kn el jardín, «ítoS- ^ J r , . de^P^ y ^ 
teza la d u q « ^ ^ Ta jver^. ^ . y j j i j 
obsequiados con "Q f pl;raCtioar.n • ) , 
reparto de l^ufte8' P e\ himn1» » 
g imnást icos y entonaron ^ ^ g 
dera- i0i Patronato. ',1elu1[v,<,a!Íil 
l.n secretaria del Parro lft ea 
fenegro. y 1» i'( espo 
d0ña Delin Carcía ^ , 0 : ^ » í 
Verdui-'o. 
• • „ los honores 
hirieron K>s 
(Este per 
s iást ica) 
indico ae P**llc* 
can» 
-Año XV.—Nfim. 4.566 E L D e tí A T E . (5) 
^«tries 16 d^^qoio 1523 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
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P U R G A N T E S - D E P U R A T I V A S 
aiTSBIÜBSAS HÜTIRERPETiCQS 
D e v e n t a e n t o d o e l m u n d o 
[#//// 
' 4 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
Gura todos de las piornas 
Varices, Flebit is , Llagas o Ulceras varicosas. Eczemas varicosos 
E l artritisruo lleva la degeneración de las venas de las pier-
nas cuya circulacioa se hace difícilmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y dolcrosas (varices). Cuando ellas se in-
inflamiin (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bicnUin saliendo luego una llaga o olcer* varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias son gravísimas, son radicalmente 
curadas per el DEPURATIVO R I C H E L E T tí mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido hasta el día que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su cansa. E l DEPURATIVO 
R I C H E L E T desinfla las pierna», activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l DEPURATIVO R I C H E L E T se impone por su admirable 
acción corativa para corar las enfermedades de las piernas. 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los accidentes a r t r í t i c o s 
Nada le résiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad crítica suprimiendo todas 
estas desgracias que dafln la existencia, calma las comezones, 
boiva pr ra siempre^ todo aquello que estropea la piel, acnés, 
eczemas, sarpullidos, herpes, soriasís, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l DEPURATIVO 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos ma» rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura ea la vida-
El DEPURATIVO RICHELET se vende en toda» 1*» buen»» Farmada» r Drcíuerja». 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan. 6, rué de Belfort. Bayona (Frauda). 
SUBASTA DE FINCA 
Bolar en Madrid, paseo de Embajadores, sin núme-
ro, próximo a la gloríela en que confluyen dicho paseo 
y el de las Delicias, superficie, 2.077 metros 60 den'-
metros cuadrados, equivalentes a 26.758 pie/» 20 déci-
mos cuadrados, que tendrá lugar el día 25 de junio 
de 1925, en la notaría del señor Gimeno Bayón (Bar-
quillo, i ) , a las doce. Pliegos de condiciones y títulos 
de manifiesto en dicha notaría. 
Á̂ÜRÍMANTÍERMAÑOS 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
Vendemos casa recién construida Cuattro Caminos, y 
otra en Ventura de la Vega, y terrenos parcelados. 
GOYA, 6.—De cuatro a siete. 
W 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Slrvent. Luna, £5. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e ( 
e f to 1 7 3 0 
A F E I T E S E C O N 
CON 0 S I N BRDCHA 
r R O P I E T A E I A 
p 
« d ^ i P ¡ k % ^ ^ ^ t«rcios del pago da 
l P * » Machurnado, viñedo el mS* renom-
brade de la regkM. 
DIrcctiín: PEDRO DOMECQ í CIA^ Jerea de la Frontera 
A E X T ü A O R D I N A R I A 
tn batería de cocina y artículos de menaje, ARMARIOS NEVERAS etcétera 
_ „ por fin de temporada. SOLO D E L 15 AL 30. 
EL A L U M I N I O P r e c i a d o s , 5 8 y 6 0 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 I . - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000.00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Aliñan sa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, .Lu-
cena. Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Braf:amonte' Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sigüeuza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Trujíllo, 
Villacañas, Villarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega fcl cliente, devengan un in te rés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta diez m i l pesetas. Interes de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año, l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras— 
Cuentas de c réd i to .—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta do monedas extranjeras.—Giros 
V cartas de crédi to .—Seguros de cambio.—Depósi to de valores, l ibre 
i. para los cuentacorrentistas, y. en general, toda clase 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelTcn el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 do junio al 15 do octubre. Medico director, 
oxcelentísimn fteñor don Francisco Ledo. Hotel del 
halnonrio. Grnn confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hapta el 31 de octubre. Depósito oficial para 
la venta: ADUANA, 35, DROGUERIA. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar eeta cas*. | ' T 
Para adquirirlos recomcnduiawa loa I O S 6 i 6113 
laureado* y «creditaJos talierc» do V / A T C M ^ " * ! A 
BAJADA PUENTE DEL MAR. 1. V U l L l N V ^ l / \ 
Á M O N T I L L A D O 
" P R I N C I P E D E A S T U R I A S " 
E l más exquisito al paladar. 
Autorizarlo por su majestad. Eeal orden 6 julio 1922. 
N i n g u n a 
marca de bicicleta ha logrado acreditarse j 
ser la preferida de todos en un plaao tan corto 
como la renombrada 
A R E L I 
y entre todos sos modelos el más solicitado es «1 
F I N C A R U S T I C A 
en la provincia de Cuenca. Vnas mi l fanegas 
labor, pastos, viña, riego. Buenas casas y de-
pendencias. Vende « H I S P A N I A», Oficina 
General de Contratación de Fincas, ALCAIiA, 18 
(Palacio del Banco de Bilbao). 
PIEL 
de todo gasto. 
Roimscjie BotHszeimng 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e tcé te ra , e tcé tera . 
Para el extranjero se publica semanal-
xnente con ei nombre de 
O M l s c i r Z i ü e j j i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en oiemúu 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnbllca en Colonia, sobre el Rlijn 
BURZELLE^STRASSE, 37-á3 
Cnractdn sorprendente d« ecrcmas, herpes, rxupcio. I 
oes niñoi, fama, grietas, granos, orín'pola, oabaftu- ! 
nos, úlccrue, quemadura!», etc., con Pomada Antl- j 
(éptiu 19, Dr. Piqueros. (Gran Diploma 1924). Farms-, 1 <>U. j 
M A R I N A M E R C A N T E | 
Carrera de brillante porvenir. Preparación completa I 
para los exámenes en las Escuelas de Náutica. Mas- , 
nifleo Internado. Locales espaciosos y espléndido jar- | 
din. Pídanse reglamentos al señor secretario de la , 
ANTIGUA ACADEMIA DE CALDEKOK DE DA 1 
BASCA, ABADA, 11, MADRID 
A N T R A C I T A P E R E A j 
especial pura cucinas económicas, saco 4U kilos, 4 pte. j 
Bolaá de encina, 40 kilos, 7 pts. Cok superior, 40 kilo», j 
6"pts. Antracita especial para cocina» y calefaccioiu s, 
40 kilos, ft.SO pta. Galleta especial para salaniandras, 
40 kilos, 4 pts. ESPEJO, 4. T E LEPO NO 62-62 M. 
S E Ñ O R A S , ¡ A T E N C I O N ! 
Vean precios de géneros de punto, colchas, medias, 
batistas, crespones, etcétera, en la liquidación 
M O N T E R A , 29, entresuelo (junto a San Du"!). 
C a s a " M e l i l l a 
FABRICA DE COCHES PARA MINOS 
FABRICA DB JUGUETES FINOS 
B A R O L I L L O . K U M E R O 6 D U P L I C A D O 
FITEYHERRER/I 
TOfíñuosfni bi/pe 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja pinna 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad on mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 




Vu«6tra curación e« sogur». 
Vuestro alLvio es inmediato. 
£1 profesor alemán J . Weisl 
sai lo garantiza. Pedid < a 
farmad u 
I t l - U r U i s s " 
y babrúa o—do vu«,..o> su-
frimioutos. Espucífico que ba 
ganado el Gran Premio ea la 
Exposic'óa latcrnacional da 
MilAn. 
Caja con 24 sollos, 5 pesetav 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
Qnca te [I l \ W í 
Calle de Alcalá, frciite 
a Ifls Caliiti'nras 
Ü 
r 
m a w M m n u r la m m 
S I I L U E l H I J O S V { . ' , S. A. E. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . -
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
de operaciones de Banca. 
E L S E ? í O R 
F I I I C I S U BODRiGOEZ 6 I I I M . 
Y S U E S P O S A 
D o ñ a J u l i a A v i a l y L l o r e n s 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L D Í A 2 D E J U L I O 
D E 1892 Y E L 17 D E J U N I O D E 1899 
O . E . P . O . 
• Todas las misas que se celebren m a ñ a n a miércoles día 17 en 
"Velesias de San Sebastián, Santísimo Cristo de la Salud, el Sal-
K * 0 * V San Nicolás, oratorio del Olivar v iglesias d- l r.irmcn. 
Q|?.Iffn:ici'>. S.int..s fusto v Pfetor. Sun Kram-i--^> «•! Grande; San 
Sanu'- San lsi(il". sau Manuel y San Bt-nito. y misas \ vela ;il 
V ^ í s imo en el Espíritu - mto; día 2 de julio ejn Jesús, Nuestra Se-
Jeiü de lf'", Doloie-- v ^ ' 1 ° huérfanos del Sagrado Corazón de 
*> serán aplicadas j^ur el eterno descanso de su alma, 
h.ijos y demás familia-
R U E G A N a sus umi^us se sirvan encomendarles a 
Dios y asistir a alguna de dichai misas. 
:LOS TIROLESES», PUERTA D E L SOL, 14, ENTRESUELO I 
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O S E ^ G R 
Don Ruperto J a c l o í g de C I M y ü s r n a i z 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e j u n i o d e 1 9 1 1 
Y S U E S P O S A , L A I L U S T R I S I M A S E 5 f O R A 
D o ñ a J u l i a B a t r e s y M u ñ o z 
Q u e f a l l e c i ó e i d i a 8 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
R . I . P . 
C O L I N O S 
de todas clase*, para mano 
y fuerra motriz. Triara, 




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
LOTERIA nURI. 23 
ARENAL. 22. MADRID. 
Bu administrador, don 
A. Manzanera, remite hi-
Uetes a proTincias de to-
dos los sorteos. 
MODELO DE PASEO B E LUJO 
Tipo especL-,1 1925. 
P e s e t a s 2 7 5 
i¡¡20 meses de c M ü l 
Las bicicletas «ARELI» triunfan con primeros 
puestos en las más Importantes carreras aue 
se celebran en España, cuyo detalle remitimos 
al solicitar los catálogos. 
E S L A B I C I C L E T A P R E D I L E C T A 
D E L O S « A S E S » D E L A R U T A 
Entrega Inmediata. 
Facultad de devolución dentro de los ocho dias 
que siguen a la recepción, caso de no convenir. 
ARTICULOS QUE VENDEMOS 
Aparatos fotográficos cERNEMANN», bicicletas 
«RUDGE» y cARELIy, Imreaux americanos, ba-
terías de cocina en aluminio, collares de perla 
cORIENTE», cajas de caudales «RELOS», esco-
^ a s de casa «WOLF» y cBROWNtNG», ge-
melos prismáticos «GOERZ», «LUMIINI> y 
«KRAUSS>; impermeables ingleses cLNDIAÍí>, 
joyería, máquinas de escribir «CORONA*, me-
sas para máquinas de escribir, motocicletas 
«RUDGE» y «CALTHORPE>, pianos automáti-
cos «EMERSON» e «IMPERIAL», relojes de bol-
sillo «TNVA1?» y «TAF», relojes de oro pulsera 
«INVAU» y «TAF», relojes de pared «TRIUNPH», 
máquinas parlantes «SOLOFONOS» y «VINCI-
TOR», discos «PATHE». 
ORATIJ tendremos nnich¿» gusto en remitirle 
nuestro NUEVO CATALOGO ILUSTRADO DE 
ARELI , o cualquier otro que solicite 
medio «de este 
por 
Boietd a recortar Franquéese con 2cts. 
c r é d i t o s. L O I R A Z 
P R I M , 3 9 . - S A N S E B A S T I A N 
R e m í t a n m e ca tá logo de. 
Nombre , 
P ro fe s ión . . , 
Calle de 
n ü m Población 
Provincia ,^ 
D—16-6-25. 
\ J • ^ ^ 
P A R A U ^ O i * M A R I T I M O S 
N i u n a . r o l a r e f e r e n c i a d e s f a v o r a b l e . 
J b l i c i h e d e h a l l e s d e l o s A g e n h e s 
g e n e r a l e s e n t s p a ñ e 
T A L L E R E S A C O P I C A V I A , 1 
C O P U Ñ A 
.11 tu. 
Centrales e í M e s - s a l t o s de aeoi • motor-es T M o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Scmi-Diesel o de gas. Lineas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctrica». 
SZOLISroS HARIKEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio da 
alumbrado, simultáneamente con el do molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS. HCAQXTIHARIA EN OEKERAL.—Pedid datos y 
referencias a la B. E . da ZSontu.,es Industriales. Núñez de Balboa, 16. Madrid. 
OS BREVES Y EGOUOIHICOS 
A u t o m ó v i l e s 
ROLLS ROYCE, faetón, 
cinco asientos, en iniueio-
rable estado. P. Domingo. 
Lagasca, 56. 
de 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hennaim, lu-t uuuio.s politi 
parientes y tcstainentuiios 
RUEGAN u sus amigos se sirvun eutumendar sus uluias a Dius 
> tenerles presontes ea sus orac iont i . 
Tudas la» misas que se celebren el di.i 17 del conientc en la igleí ia de S^n Je-
rónimo t i He il y el funeral en la villa de C a r a b a ñ a el mismo dia; todas las que se 
di^au td día 18 en la iylesia parroquial Uu San Luis y en lo sucesivo las de once y 
pnce y media que ŝ  di^an li>dos los días 47 de cada mes en San Je rón imo e] Keal y 
ésoí mismos días en ta v i l l a de t a r a b a ñ a serán aplieaclos por t-l eterno^ descanso de-
sús almas. 
A l q u i l e r e s 
EH ZARAUZ alquila-.-
paciosa villa, situación in-
mejorable, 19 camas, tres 
baños, gnrage, dos plazas. 
Razón: J u a n Lrcointe, 
Lope de Rueda, 11 dupli-
cado. 
ALQUILO hotel del Pra-
do, Villalbn. etitaciún; ba-
ño, leléiono, gnrage. Ha-
lón : Fonda Cuerda. 
PRECIOSO piinoipal, ba-
ño, gas. mirador, teléfono, 
uaroe. tiuyu, MV. 
B a l n e a r i o s 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
ALHAJAS. S e compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol. 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I -
LLO, Arenal, 27. Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
ORDENAS Tuestros anun-
cios a Los Tiro lesee, Ro-
ma nones. 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
O f e r t a s 
J E PE (niaiilia civil, pa-
s i v o, adininiídra casas, 
garantía». Escriban: «Or-








O p t i c a 
AGENCIA Católica. Ge», 
tiona colocaciones, pro-
porciona empleados, ser-
vidumbre honrada; en-, 
víen sello: Ríoa Eosaa, 10, 
Madrid. 
PARA IMAGENES V AL-
TARES, recomendamo» ti 
Vicente T e n a , escultor.' 
Valencia. Teléfono inter r 
urbano 610. 
C o m p r a s 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, rnadrní. librea y 
objeto»., flortaleza, 110. 
KO DEMÚRS gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiee. Casa thilKjsc. ópti-
co Arpnul. 21. 
P R E P A R E su aparato con, 
galena «Sonora»; oirá mar 
ravillosamonte el discurao 
de nuestro Rey. 
V e n t a s 
PIANOS, plazos, contado, 
autopiano». Caía Marista» 
ny. Fundada 1870. Postigo 
San Martín, 7. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroya Rirnui-
Uo, 8. 
VENDO hotel con princi-
pal, próximo Amaniel, en 
8.000 duros; otro vasco, en 
Stadium. 22.OC0. .1. Bara-
llat. Colón, l j tres % CÍDCO». 
Martes 16 de Jumo de 1928 
'"Mussolini" gana el Gran 
Premio de Madrid 
E l segundo puesto f u é para 
«La Dor igu i l l a» y el tercero 
para «Ruban> 
Un cabaUo nacional, «Mussolini», 
por «Mordant» y «Grinette», del ba-
rón de Velasco, montado por Lefo-
restiw. ganó ayer el Gran Premio 
de Madrid dos cuerpos y medio 
delante de «La Doriguilla», que a su 
vez precedía por cuerpo y medio a 
«Ruban». Llegó cuatro a seis cuerpos 
«Lightfoot». 
Casi no merece la pena contar la 
carrera, porque el caballo del barón 
de Velasco ganó como quiso ¡ sólo 
'por la excitación de la carrera y por 
cierta tendencia del potro a detener-
se cuando va delante se explica los 
dos o tres toques de Leíorestier 
cuando «Mussolini» estaba a treinta 
metros del poste con una notable i 
ventaja sobre los que le seguían. En 
realidad, las ventajas dicen clara-
mente el poco esfuerzo del vence-
dor. 
No tenemos espacio para decir más 
del Gran Premio. Otro día haremos 
algunos comentarios. 
L a monta probablemente hizo per-
der a «Mauritania» el premio Raba-
nito, y una salida infame dió la vic-
toria a «Fiumana» en la tercera ca-
rrera. «Pinocho» ganó fácilmente el 
handicap. 
Detalles: 
PREMIO CA1US (carrera de venta) 
2.000 pesetas; 1.800 metros. — 1, DO-
ÑA IGNAC1A, 46 («Larrikin«-«Bino-
re»), del conde de la Cimera, monta-
do por Winder, y 2, «Ogresse», 53 
(Tapia), de Cecilio Serrano. 
No colocados: 3, «Night Haunt», 57 
(Romera); 4, «Jesterday», 62 (Diez), 
y 5, «Happy Fcllah», 45 (*Perclli). 
PREMIO RABANITO, 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1, GO AND WIN, 58 
(«Larrikíni»-«Soubrette»), de la Comi-
sión Central de Remonta de Artille-
ría, montado p o r Leforestier, y 
2, «Mauritania», 49 (Winder), del 
conde de la Cimera. 
No colocados: 3, «Captain Mat-
chell». 62 (Higson), y 4, «Spanish 
Flu», 62 (Diez). 
PREMIO RENARD BI.EU. 2.300 pe-
setas; 1.100 metros.—1, FIUMANA, 46 
(«Dominion»-«Romps»), del barón de 
Velasco, montado por 'Perelli; y 
2, «Butaxque», 58 (Sánchez), del-
marqués de Valderas. 
No colocados: 3, «Sweet Hopc», 56 
(Leforestier); 4, «Jorgito», 60 (Rel-
monte); 5, «La Fileuse», 58 ^ í e z ) , y 
6, «Beauvais», 60 (Higson). 
GRAN PREMIO DE MADRID, 60.000 
pesetas; 2.500 metros: 
1, MUSSOLINI, 47 (llevó 49), por 
«Mordant» y «Grinette», del barón de 
Velasco, montado por Leforestier. 
2, L a Doriguilla, 44 («Billycock»-
«La Gloríense»), del conde de la Ci-
mera, montado por Winder. 
3, «Ruban», 64 («Philippe II»-«Rey-
ne»), del duque de Toledo, montado 
por Lyne. 
4, «Lighfoot», 56 (Cooke), del conde 
;de la Cimera; 5, «Neuvillars», 62 
;(Diez),.del marqués del Llano de San 
pavier; 6, «Sweet Heart», 58 (Bel-
jamonte), del conde de la Cimera, y 
17, «Furrtace», 60 (Romera), del mar-
qués de Amboage. 
Ventajas: dos ci|erpo8 y medio, 
cuerpo y medio, seis cuerpos. 
Tiempo: dos minutos, cuarenta y 
•ocho segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 16,50; coloca-
dos, 10 y 11,30. 
E l ganador, criado por su propie-
tario y entrenado por G. Daniels. 
PREMIO SEVILLA (handicap), 2.300 
1peseías; 1.600 metros.—1, PINOCHO, 
153 («Branory^Proterfee»), de F . Ja-
quotot, montado por Belmente, y 
2, «Avarrti», 57 (Higson), del barón 
de Velasco. 
No colocados: 3, «Mandarina», 50 
(Lidliard); 4, «Karamba», 54 (*Pere-
l l i ) ; 5, « B e n o n i » , 49 ('Tapia); 
6, «Fleur de Munibe», 48 ('A. Jimé-
nez), y 7, «Les Genettes», 42 (Win-
der). 
T r i u n f o d i f í c i l d e l e q u i p o n a c i o n a l e s p a ñ o l 
E r r a z q u i n m a r c a e ! ú n i c o t a n t o . L o s i t a l i a n o s j u g a r o n m á s . O r g a n i z a c i ó n y p ú b l i c o , a d m i r a b l e s 
R O C A h a c e l o s mejores retratos. Tetciáo, 20. 
(CRÓNICA DE NUESTRO REDACTOR DEPOR-
TIVO SEÑOR KARAG) 
VALENCIA. 14. 
Varios partidos internacionales se 
han celebrado en el país, pero nin-
guno supera en expectación e inte-
rés al que se celebró en esta capi-
tal. Los preparativos han sobrepa-
sado todas las conjeturas, y puede 
decirse que en la organización los 
aficionados valencianos rayaron 
una altura envidiable, contribuyen-
do principalmente el elemento oficial 
y las principales entidades deporti-
vas de la localidad, en especial la 
Federación regional y el Valencia 
F. C. 
E l recibimiento tributado al equi-
po italiano fué grandioso. Y en vís-
peras del partido los honores dis-
pensados no se han visto en ningu-
na parte. 
La consagración futbolística de 
Valencia ha sido definitiva. 
Acudieron ajuí aficionados de las 
regione's más remotas de Esparta, no 
recordándose ningún espectáculo que 
llamara tanto la atención. Durante 
las cuarenta y ocho horas que pre-
cedieron al partido fué éste el Uni-
co tema de las conversaciones, que 
preocupó a todas las clases. 
De sobra saben los lectores que el 
campo del Mestalla pertenece al Va-
lencia F . C , un Club que, a pesar 
de su reciente fundación, se ha 
puesto, tanto deportivamente como 
desde el punto de vista exclusiva-
mente social, a la altura de los me-
jores. Esta imp.iríante Sociedad pro-
curó el marco adecuado para el 
match; en el arreglo del campo y 
calculando grosso modo, debieron 
gastar cerca de las 50.000 peseta?. 
Las tribunas aparecieron artística-
mente adornadas con flores. 
Anunciado el partido para las cin-
co y cuarto, con dos horas de anti-
cipación se acomodaron los espec-
tadores. Hacia las cuatro y media ya 
el campo ofrecía un aspecto gran-
dioso, imponente. En la explanada 
se contaban lo menos 700 automó-
viles; dentro del campo asistirían 
unas 25.000 almas, y fuera de él 
se contentaron con seguir los inci-
dentes por el oído unas 10.000 per-
sonas. Unas 2.000 personas durmie-
ron a la intemperie para esperar la 
apertura de las taquillas. 
Poco antas de empezar llegó el 
Príncipe de Asturias, acogido con 
grandes aclamaciones. 
A las cinco y quince irrumpe el 
equipo italiano con sus directivos, 
a los acordes de su himno nacional. 
Dos minutos después aparecieron los 
españoles. L a ovación para los dos 
bandos fué delirante. 
Los pTliminarrs. fotografías, cam-
bio de ramos, etcétera, duran largo 
rato. Dos hermosas valencianas en-
tregan a los presidentes de ambas 
Federaciones unos pergaminos: el, 
de la Federación Valenciana a la 
italiana y el del Valencia F . C. a 
la española. 
E L P A R T I D O 
A las cinco y veinticuatro míster 
Kingscote (Inglaterra) alinea los 
equipos: 
ESPAÑA. — f Zamora, t Quesada— 
t Pasarín, f Samítier—| Gamborea»— 
+ Peña, f Piera —f Cubells—\ Erraz-
quin—+ Echeveste—f Alcázar. 
llalla.—|- Combi, f Rosetta—t Calli-
g a r i s, f Genovessi — + Burlando— 
Gandini, f Conti—f Baloncieri—t De-
Ua Valle—f Magnozzi—+ Forlivessi. 
Jueces de linea: señor Cárcer (Es-
paña) y sig. Milano I (Italia). 
Apenas sacan los italianos, el pri-
mer empuje corresponde a los es-
pañoles, por el ala derecha. Calllga-
ris despeja con estilo. Inmediata-
mente, Samítier dispone de un buen 
tiro, que roza uno de los palos. Los 
italianos atacan a su vez, pero de-
tenidos por offside de Forlivessi, 
E l partido se desarrolla a una ve-
locidad fantástica, y durante cinco 
minutos se mantiene nivelado. Un 
nuevo avance italiano es cortado por 
off&ide de Baloncieri. 
Después de esa jugada viene el 
estupendo cuarto de hora de los es-
pañoles. Se ataca por el lado de 
Piera. Calligaris juega maravillosa-
mente, despejando con arrojo todas 
las situaciones difíciles. Se suceden 
varios intentos infructuosos, hasta 
de Peña. 
Dentro del dominio español, los 
italianos consiguen dos incursiones 
peligrosas, ambas malogradas por 
offside, el primero de Baloncieri y 
el segundo de Magnozzi. 
Luego, a pocos metros. Alcázar 
lanza un balonazo que se marcha 
por alto, desperdiciando así una oca-
sión admirable. 
Un centro de Alcázar lo remata 
Errazquin afuera. Cubells y nueva-
mente Alcázar, al internarse, dispo-
nen de buenas ocasiones. Pero fué 
más peligroso el siguiente tiro de 
Errazquin, salvado por Combi de 
una estirada. 
De pronto se iguala el juego. Un 
admirable shot de Magnozzi lo para 
Zamora monumentalmente. Un fallo 
de Quesada lo corrige Pasarín. 
Unico tanto 
Le preceden algunas incursiones 
españolas, cortadas todas por Calli-
garis. E l balón va en medio del 
campo; lo recoge Gamborena para 
pasarlo a Cubells; éste lo dirige 
hacia el marco, y se encuentra con 
las piernas de Calligaris, que lo 
envía a los mismos pies de Erraz-
quin. Rápidamente, con oportunidad, 
tira por bajo hacia el ángulo dere-
cho, logrando el tanto, a pesar de 
los supremos esfuerzos de Combi. 
a los veintisiete minutos de juego. 
ESPAÑA 1 tanto. 
(Errazquin) 
Italia 0 — 
Sigue un ligero dominio español. 
Calligaris, al interponerse en el ala 
derocha, sufre una caída aparatosa, 
con una suspensión momentánea del 
juego. Al reanudarse, se inicia un 
ligero dominio italiano, si bien to-
dos los intentos los despeja Zamora 
con cierta facilidad. Su presión se 
malogra por repetidos offsides ae 
Forlivessi. 
Surge de pronto una arrancada 
española, qrue por una salida de 
Combi por poco le cuesta un goal. 
Ya después" el juego es italiano. 
Forlivessi lanza el primer comer, 
despejado por Pasarín. 
En los últimos cinco minutos des-
pliegan los italianos un juego pri-
moroso. 
SEGUNDA PARTE 
Mal empiezan los españoles esta 
mitad. Desde el comienzo dominan 
ligeramente los italianos. Un buen 
tiro de Forlivessi lo para Zamora; 
después, aquel mismo jugador dis-
pone de un buen centro emocionan-
te. Baloncieri se apresura a rema-
tar, pero Zamora se lanza antes so-
bre sus pies para recoger el balón. 
E l guardameta español repite va-
rias veces la suerte, lo que arranca 
de la multitud estruendosas ovacio-
nes. 
Un contraataque español termina 
con un tiro formidable de Erraz-
quin, cuya parada no lo es menos. 
Vuelven a dominar los italianos. Un 
shot de Della Valle lo salva Zamora 
con cierta dificultad. 
El partido mejora de fisonomía, al-
ternando los avances. 
Un golpe franco lanzado por Pie-
ra lo remata Errazquin por alto. Y 
en seguida se concede el primer 
comer favorable para España, por 
el lado de Alcázar. Hacia afuera lo 
remata Cubells. Pocos minutos des-
pués hay un nuevo comer contra Es-
paña. Gamborena aclara la situación, 
pero el juego es francamente Ita-
liano. 
Baloncieri dispone de un tiro alto. 
Otro de Della Valle roza el poste. 
Los italianos combinan mejor. Dí-
ríase que los españoles están ago-
tados. Con el mismo intervalo se su- j 
ceden dos corners para Ids italia-
nos, no saliendo la pelota del terre-
no español. 
Un tiro estupendo de Della Valle 
lo detiene Zamora. 
De pronto reaccionan los españo-
les, terminando su jugada con un 
comer por el lado de Alcázar y que 
lo tira Peña. E l balón procura por 
unos segundos una fuerte emoción, 
porque no sale de frente al marco; 
por fin va a comer hacia Piera. 
Errazquin lo remata bien, pero por 
fuera. 
Después de esa jugada, los Italia-
nos se lanzan a la desesperada, ata-
cando bien. En los últimos minutos 
Zamora realiza una salida compro-
metida, y menos mal que Della Valle 
se decide a tirar en vez de pasar. 
I,a vista del guardameta español 
evita el empate. Todavía se regis-
tra otra escapada del mismo delan-
tero. 
Los dos últimos minutos corres-
ponden a los españoles. 
DIAGRAMA 
Extractado el relato sobre el des-
arrollo del partido, porque no dispo-
nemos de mucho espació, acompa-
ñamos estas líneas con un gráfico 
que refleja fielmente la marcha del 
encuentro. Aparecen detallados ex-
clusivamente las fases más sobresa-
lientes, borrando las jugadas sim-
ples para dar mayor claridad. 
La linca indica el movimiento del 
balón en uno y otro campo. Se ven 
los tiros peligrosos. Son los trazos que 
sobresalen de las líneas. E l círculo 
que representa el «goal» se destaca 
a los veintisiete minutos de juego. 
Los avances coronados con unos 
rectangulitos representan los «cor-
ners». 
COMENTARIOS 
Ante todo, vamos a generalizar. 
Los italianos no merecieron perder, 
sino que, por lo menos, debieron 
acabar el partido con un empate; 
jugaron algo más que los españo-
les; tanto es así, que podríamos re-
sumir que Zamora les ganó el juego. 
Salvo el primer cuarto de hora, en 
que jugó muy bien, como para arro-
llar, el resto del partido lo hizo flo-
jamente el equipo español; desastro-
samente en algunos momentos. 
Este partido de Valencia, a pesar 
riel triunfo, es, sin duda, el peor 
partido librado por el equipo espa-
ñol. Falló su más fuerte puntal: la 
linea de" medios; y en cuanto al 
ataque, no dió todo lo que se espe-
raba, ya dentro de su reconocida 
inferioridad. 
E l primer tiempo, gracias a los 
primeros momentos, se Inclinó a fa-
vor de los españoles; pero, en tér-
minos generales, su superioridad fué 
insignificante. 
En cambio, en el segundo tiempo 
la superioridad italiana fué mani-
fiesta. 
Decíamos que las dos clases de 
D E C A R R E R A S Y TURISMO 
S T U T Z 
D E S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
juego son parecidos. Efectivamente, 
es así. No obstai^. es preciso reco-
nocer en los itaTOnos una superio-
ridad técnica, que obedece indiscu-
tiblemente a su mejÓT organización, i 
preparación y selección. 
Al formular la cuestión de las prcr-¡ 
habilidades, decíamos que la supe-
rioridad española estaba en el guar-
dameta y en los medios, mientras | 
que en defensas y delanteros son 
mejores los contrarios. Todo se dió 1 
en la práctica, excepción hecha del 
concepto sobre la línea media, en 
que la italiana eclipsó a la contra-
ria. E l fallo de los medios no se 
debe exclusivamente a que jugasen 
menos por sí solos, sino también 
porque los delanteros opuestos jue-
gan mucho, constituyendo una ver-
dadera línea. 
E l partido, en general, se llevó a 
buena velocidad. Transcurrió depor-
tivamente sin durezas. 
En estos comentarios generales 
debemos incluir lo que se relaciona 
con el público. L a afición suele te-
mer el apasionamiento de los levan-
tinos; sin embargo, en este match 
internacional dió muestras de un 
alto espíritu deportivo, que, a juz-
gar sólo por él, representa un com-
portamiento inmejorable, que sería 
de deseat para otros campos y pú-
blicos. 
Pareció que los italianos estaban 
jugando dentro de su casa; la acti-
tud caballeresca de la afición supo-
ne una victoria moral considerable. 
Pasemos a los comentarios indivi-
duales. 
Dos jugadores se destacaron i n 
todo el campo: Calligaris y Zamora. 
E l defensa italiano bastó para con-
tener a los delanteros españoles, y 
el guardameta español, haciendo no 
ñor a su fama, realizó paradas tm 
ponentes. 
E l marco italiano tuvo menos pe-
ligros. Dentro de esta impresión, Za-
mora fué superior a Combi; como 
individuo en el equipo, ha sido la 
única ventaja española. En las de-
más Individualidades, todos los ita-
lianos se mostraron superiores en 
su puesto respectivo. 
En el equipo eapano* se destaca-
ron por este orden: Zamora, Pasa-
rín, Errazquin y Quesada. Los de-
más, nada. 
En el campo no había magos del 
balón; queremos decir que Samítier 
no estuvo a la altura de su recono-
cida fama. Piera estuvo bien marca-
do por el medio contrario de su la-
do. Aunque parezca un contrasenti-
do, Echeveste estuvo más tiempo a 
la defensiva, bajando mucho, así es 
que en los momentos oportunos fal-
taba el hombre en su línea. 
Mala suerte tuvo Cubells ai no lu-
cirse en su propio campo. Vázquez, 
por ejemplo, hubiera hecho "más, pe-
ro en este aspecto no cabe la menor 
censura al Comité seleccionador por-
que existía el detalle del factor mo-
ral. 
De Alcázar ratificamos lo dicho en 
la víspera del partido, que Sagi-
Barba está algo por encima. 
En el equipo italiano, Calligaris 
sobre todos, e inmediatamente el 
nuevo internacional Gandini. Bur-
lando demostró ser indiscutible en 
su puesto entre los suyos. 
L a línea delantera demostró su 
clase, desmereciendo únicamente el 
extremo izquierda por su lentitud, 
cosa que explica el que procuraba 
adelantarse indebidamente y se le 
pitó un sin fin de offsides. Como ex-
tremo suplió la falta de velocidad 
con su conocimiento del juego. 
L a compenetración del ataque ita-
liano hace pensar, desde luego, en 
la superioridad de las grandes indi-
vidualidades sobrt medianías de 
conjunto. 
Nada más que por despreocupación 
de los seleccionadores por poco se 
pierde un partido tan delicado. In-
dudablemente han creído que nues-
tros medios son de acero, que no 
han de fallar nunca, y que, por lo 
tanto, se pueden descuidar las otras 
líneas. Por el mero hecho del triun-
fo en Berna no se pensó en alinear 
la mejor formación posible. Y es 
evidente que se sabia consciente-
mente que se podía mejorar el 
equipo. 
leñemos entendido que Vallana se 
ofreció para este partido, y no se 
le tomó en consideración. Quesada 
no estuvo mal; pero todavía no es. 
ni mucho menos, el indiscutible; 
hay que celebrar en este Jugador el 
que en los partidos de categoría de-
ja por un lado su juego violento. 
Pasarín sí se ha afianzado en esie 
encuentro. 
Los puntos negros que señalamos 
antes del partido se confirmaron en 
la realidad. E l ala izquierda no hizo 
nada. 
E l ala derecha no puede enorgu-
llecerse tampoco de su actuación. 
Errazquin fué el único que se salvó 
del equipo; realizó buenos pases, y 
si no remató más veces, se debe a 
que ni los medios ni sus compañe-
ros de ataque le sirvieron balones. 
E l arbitraje, bien, aunque dema-
siado escrupuloso para las faltas 
cometidas por los italianos, especial-
mente los offsides. 
Se ha ganado el partido por los 
pelos. Ya veremos si en lo sucesivo 
habrá escarmiento en materia de 
selección. No se han de ganar pre-
cisamente todos los partidos; pero 
no cabe la menor censura siempre 
y cuando se procuren todos los me-
dios posible para obtener la máxi-
ma probabilidad. 
E n Madrid 
RACING CLUB 4 tantos. 
(R. Alvarez, Sesúmaga, 
Valderrama, Caballero, 
penalty) 
Club Celta, de Vigo 3 — 
(Chicha, Correa, Clemen-
te, penalty) 
Muy duro e interesante fué este se-
gundo partido entre racingistas y 
celtas. 
E l mayor dominio correspondió a 
los madrileños, que hicieron un pri-
mer tiempo excepcional, aunque sin 
saber remaía' 
{Sigue a la séptima columna.) 
B A L O N C I E R I 
(Del Alessandría F . G.) 
Capitán del equipo italiano ^ 
en Valencia jugó un buen partid 
contra el representativo de E 2 
paña. 
A u t o m o v i l i s n i Q 
PARIS, 15.—El famoso c a n e ó » 
rry Tomas ha e s t a W e a ( t o c i W m Í 
vos records mundiales. Son i o T T 
guientes: 
Cinco kilómetros en un mbnAv 
vemtictnco segundos noventa 
centésimos. •' 1,08 
Cinco minas en dos minutos dj*, 
y ocho segundos nueve arntésinv* 
Diez kilómetros en d o T m ^ g ; 
cincuenta y dos segundos l e t m ! 
centésimos. * 
Diez millas en cuatro minutos ¡¿n 
cuenta y dos segundos íaowenta y trea 
centésimos. 
Ha realizado algunas vueltas, mar-
chando a 208 kilómetros de velocidad 
media por hora. 
E l Racing estovo en conjunto bien, 
dominando la mayor parte del tieml 
po. E l Celta, con salir reforzado QQ 
agradó tanto como la primera tartk 
por encontrarse con tm enemigo máa 
fuerte. 
Destacó sobre todos GonzMo. 
Asistió gran cantidad de público 
que esperó con gran interés nothr.as 
del partido España-Italia. 
Arbitro: señor O'Page. 
Equipos: 




C. C. — Lilo, Clámente — Rogdio, 
Queralt—f Balbino—Hermida, Reigo-
séi—Chicha - -Correa—Polo—Casal. 
¡RECORD D E L A S 24 HORAS! 
E l 29 de junio de 1907, S. F . Edge, so-
bre Mapler, establece el «record» de las 
24 horas cubriendo 2.546 kilómetros. 
E l 13 de octubre d© 1924, Martín. 
Gros y Marie, sobre Signan, mejoran 
la hazaña recorriendo 2.930 kilómetros. 
E l 18 de mayo de 1925, Gilett, sobre 
A. C , supera el «record» anterior con 
3.173 kilómetros. 
E l 5 de junio de 1925, Gartfield y 
Plessier, sobre Renault, establecen el 
actual «record» con 3.385 kilómetros. 
Distintos corredores en diversa* marcas, pero con una sola clase de bují». 
Durante estas hazañas no se ha cambiado ni una sola bujía, a pesar de 
una velocidad media de 140 a 165 kilómetros por hora. Supone gencilla-
mente un «record» maravilloso de velocidad, duración y regularidad. 
¿Qué bujía puede resistir las temperaturas más elevadas, las más fuertea 
compresiones, y al propio tiempo rendir, sin fallar, tan numerosos chispazos. 
La bujía K. L . G. posee una superioridad incontrastable. 
REPRESENTACI ON EXCLUSIVA: 
O L A B O U R , S . A . 
R E I N A , 35. P L A Z A CANALEJAS, 2 
con Hullas fl. [ f 
con hullas I . L (. 
con dujías ^ [, (}, 
con Dunas [. (t 
Madrid. Bilbao Santander. 
1-tiempo 5 mm^hs W 15 20 J 5 50 55 _ W f j 2 f é i e m p ü S m m u h s W # 10 ? 5 5 0 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 6 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
ve que caía la ocultó de su vista. Después , con 
un suspiro de intensa angustia y pena, se volvió 
y desapareció poco a poco en la obscuridad. 
Margarita encontró abierta la puerta del fondo 
de la monumental escalera. Allí, dentro ya del 
edificio, estaba Cbauvelín esperando por ella. 
—Estamos dispuestos para vuestra visita, lady 
Blakeney—la dijo—, y el prisionero sabe que 
yenís. 
E l empezó a andar a través de aquellas mime-
^•osas e interminables galerías del edificio, y ella 
Je seguía ágil, apretándose el pecho con las ma-
nos, donde llevaba ocultos en su pañuelo las li-
anas y la daga. 
Aun en la obscuridad de estos sitios mal alum-
brados, ella veía que estaba rodeada de guardias. 
Había soldados por todas partes: dos estaban de 
pie detrás de la puerta por donde entró, y que 
cerraron, dando un fuerte portazo cuando pasó; 
T en todo el trayecCü, en las galerías, a través 
¿ e las luces medio encendidas, veía destacarse 
las blancas solapas de los uniformes de la Guar-
dia Nacional, y de vez en cuando brillar las ba-
yonetas. Cliauvelín se detuvo junto a una puerta. 
Puso su mano en el cerrojo, aunque no parecía 
estar cebrada, y se volvió hacia Margarita. 
—Siento mucho, lady Blakeney—dijo en el tono 
de la más natural deferencia—, que las autori-
dades de esta prisión, que a instancia mía os 
han concedido esta entrevista a hora tan extra-
ordinaria, han puesto una condición a vuestra vi-
sita. 
—¿Una condición?—exclamó—. ¿Cuál es? 
—Debéis perdonarme—disculpó, evadiendo la 
contestación—; pero yo no Tengo nada que ver, 
os doy mi palabra, con una disposición que se-
guramente tomaréis como atentatoria a vuestra 
dignidad. Si hacéis el favor de entrar ahí, una 
mujer encargada de ello os lo dirá. 
Empujó la puerta, y ceremoniosamente 'a dejó 
pasar. Ella le miró admirada, y una sombría sos-
pecha se delató en sus ojos. Pero su imaginación 
estaba demasiado ocupada cóñ la entrevista que 
iba a tener con su marido para dar importancia 
a cualquier detalle que pudiera, como su enemi-
go había dicho, ofender su dignidad femenina. 
Entró en el cuarto, pasando ante Chauvelín, que 
le dijo al pasar: 
—Yo esperaré por vos aquí. Y os ruego que 
si tenéis motivo de queja me llaméis. 
Luego cerró la puerta en seguida. 
E l cuarto en que ¿Margarita entró era pequeño, 
cuadrado y mal ventilado, tristemente alumbrado 
por una luz que colgaba del techo. Una mujer, 
vestida con una sucia bata y con los pelos tiran-
tes peinados hacia arriba, se levantó de la silla 
en que estaba sentada cuando vió entrar a Mar-
garita, y dejó la calceta que estaba haciendo. 
, —Tengo que decirle, ciudadana—indicó en cuan-
to la vió entrar y se quedo sola con Margarita—, 
que las autoridades de la prisión han dado orden 
de que os registre antes de que hagáis la visita. 
Ella repitió esta frase como un chico al que 
le han enseñado una lección para decirla de me-
moria. Era una robusta mujer, de mediana edad, 
con esa piel blanda y pastosa de la gente que 
vive falta de aire libre; pero sus pequeños y obs-
curos ojos no eran desagradables, aunque salla-
ban de un objeto a otro como si tratase de evitar 
el mirar a la otra mujer de frente. 
— ¡Que me registréis!—repitió Margarita, inten-
tando comprender. 
—Sí—respondió la mujer—. Tenéis que quila-
ros las ropas para que yo pueda registrarlas. A 
menudo he hecho esto cuando se permiten las vi-
sitas en la pr is ión; así no me engañaréis de nin-
gún modo. Soy muy hábil en descubrir si a!fru»en 
tiene papeles, limas, cuerdas escondidas entre las 
enaguas. Venid—añadió con rudeza, viendo que 
Margarita se quedó en medio del cuarto sin mo-
verse—; cuanto antes lo hagáis, antes veréis al 
prisionero. 
Estas palabras hicieron el deseado efecto. L a 
altiva lady Blakeney, aunque en su interior se 
rebelase contra el ultraje, sabía que la resisten-
cia sería más que innecesaria. Chauvelín estaba 
del otro lado de la puerta. Una voz de la mujer 
le haría venir, y ^Margarita sólo deseaba el mo-
monfo de poder ver a su marido. 
Ella se quitó la pañoleta y la blusa, y permitió 
que la mujer la registrase con mano práctica y 
segm-a, en los bolsillos y dobleces que podían con-
tener cosas ocultas; la mujer hizo el registro con 
peculiar naturalidad, sin pronunciar palabra 
cuando encontró las limas, que colocó en una mesa 
a su lado. Con el mismo silencio colocó allí la 
daga y la bolsa, que contenía veinte monedas de 
oro. Contó éstas en presencia de Margarita y las 
volvió a colocar en la bolsa. Su cara no expresaba 
ni sorpresa, ni satisfacción, ni piedad. Ella esta-
ba por encima del soborno, como una máquina 
pagada por las autoridades de la prisión para 
hacer este desagradabJe trabajo, y sin duda ate» 
rrorizada para hacerlo minuciosamente. 
Cuando quedó convencida de que Margarita no 
ocultaba más la dejó que se vistiese. Y aun la 
ayudó a hacerlo; y cuando hubo terminado le 
abrió la puerta. Chauvelín esperaba en el pasillo 
pacientemente. Al ver a Margarita, cuya pálida 
cara no delataba nada de la indignación que sen-
tía, dirigió sus ojos hacia la niujer, como pre-
guntándola. 
—Dos limas, una daga y una bolsa con vein-
tiún luises—dijo aquélla rápidamente. 
Chauvelín no hizo comentarios. Recibió la in-
formación con indiferencia, como si no le impor-
tase. Luego dijo tranquilamente: 
—Por aquí, ciudadana. 
Margarita le s iguió, y dos minutos después es-
taba ante una pesada puerta con herrajes y cla-
vos, que tenía una pequeña mirilla cuadrada en 
una de las hojas, y dijo sencillamente: 
—Esta es. 
Dos soldados de la Guardia Nacional estaban 
de centinela en la puerta; otros dos estaban pa-
seando arriba y abajo cerca de ella, e hicieron 
alto cuando Chauvelín dió su nombre y enseñó 
la escarapela tricolor oficial. Desde dentro, poí 
la mirilla, alguien miró a los que se acercaban* 
—¿«Qui va Ik»?—préguntaron «n seguida desde-
dentro. . 
— E l ciudadano Chauvelín, del Comité de ^ 
guridad Pública—fué la rápida respuesta. 
Se oyó el ruido de armas, de correr cerrojos 
llaves de complicadas cerraduras. La P ^ ' v v ^ 
taba cerrada desde dentro, y tenían que ^o**^ 
unas barras muy pesadas antes de que la P66 
puerta girase sobre sus goznes.. ^ 
Dos escalones había para entrar en el ca 
de guardia. Margarita los subió con el 
temor respetuoso y casi de reverencia que P04"" 
haber subido los escalones de un altar. 
E l cuarto de guardia estaba más alum° da 
que el pasillo de fuera. L a súbita luz 
de dos o tres lámparas colocadas en el ^ 
le produjeron un momentáneo cerrar de ojo , 
le dolían y estaban llenos de lágrimas.^ 
estaba viciado y pesado como el de una « ^ 
fera de tabaco, de vino y de mala 
gran ventana enrejada daba al corredor 
lamente encima de la puerta. -r^as baÉ**0" 
Cuando Margarita se sintió con fuerza ^ 
tes para ver a su alrededor, observó que ^ 
lo estaba lleno de soldados. Algunos es131̂  ^ 
tados, otros de pie, algunos ec 1 fle-
tas contra la pared, aparentemente ^ ^ ^ 
uno que parecía ser el jefe, PJ"**** 
ÍJO 
palabra suprimió el ruido que hacían _ 
al entrar ella, y luego, corlésmente, d.j 
—Por aquí, ciudadana. 
Se volvió hacia un hueco que haD,® "pjedóa 
de la izquierda, que era el marco ^ ^ 
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